












5HGDNWLRQVWHDP XP XQVHU +DXVRUJDQ NPPHUQ 0DQFK HLQHU XQG HLQH GLH
LQGHQ$QIDQJVMDKUHQGLH$91DXVGHU7DXIHJHKREHQKDW LVWKHXWH LQ%HUXIHQ
GHU .XOWXU XQG .UHDWLYZLUWVFKDIW WlWLJ XQGPDJ VLFK QRFK JHUQ DQ GLH =HLW
]XUFNHULQQHUQ DOVZLU LQ HLQHP HLQ]LJHQ5DXP DXI GHP+LVWRULNHUIOXU DOOHV
JHPHLQVDPEHZlOWLJWHQGLHVWHLJHQGHQ6WXGLHUHQGHQ]DKOHQGLHYLHOHQ3URMHNWH
GLH/HKUYHUDQVWDOWXQJHQXQGGLH=HLWVFKULIW'DVZDUHQ WXUEXOHQWH DEHU DXFK
OHKUUHLFKH-DKUHGLHVLFKHUOLFKNHLQHUYRQXQVPLVVHQP|FKWH


























%HULFKW EHU GDV HUVWH 1DFKZXFKVIRUXP










































XQG ,QGLYLGXDOLVLHUXQJ DOVR LQ 3HULRGHQ OXVWYROOHU 6HOEVWEHVFKlIWLJXQJ XQG
VWLOLVLHUWHU %HWRQXQJ GHV ,QGLYLGXHOOHQ ZHOWZHLW IUDJORV DXI GHP9RUPDUVFK
6LFKVHOEVW]XIHLHUQGDVHUVFKHLQWQLFKWQXUXQSUREOHPDWLVFKZHLOHVVLFKEHLP
*HEXUWVWDJ XP HLQ VlNXODUHV XQG GDPLW UHOLJL|V XQYHUGlFKWLJHV )HVW KDQGHOW
6LFKVHOEVW]XIHLHUQGLHVH,GHHDYDQFLHUWJHUDGH]X]XP=ZDQJXQGHUZHLVWVLFK
DOV PDJHVFKQHLGHUW IU GDV 6HOEVWYHUVWlQGQLV VSlWPRGHUQHU *HVHOOVFKDIWHQ








0HQVFKHQELOGHU YHUEHUJHQ VLFK KLQWHU GHU 9RUVWHOOXQJ GLH LUGLVFKH ([LVWHQ]
:DUXPIHLHUQZLU*HEXUWVWDJ"

GHV ,QGLYLGXXPV VROOH$QODVV VHLQ ]XU8QWHUEUHFKXQJ GHU$OOWDJV]HLW XQG ]X
IHVWOLFKHU$XVJHODVVHQKHLW"'HU*HEXUWVWDJJHK|UWLQPRGHUQHQ*HVHOOVFKDIWHQ
]X MHQHQ 6HOEVWYHUVWlQGOLFKNHLWHQ GLH -DKU IU -DKU EHJDQJHQ ZHUGHQ XQG
GHP ELRORJLVFKHQ 5K\WKPXV GHV /HEHQV HLQ NXOWXUHOOHV *HSUlJH YHUOHLKHQ
GHU ELRORJLVFKHQ ([LVWHQ] 6LQQKDIWLJNHLW XQG %HGHXWXQJ DEULQJHQ ² 6WXIHQ
GHV/HEHQV2UGQXQJVPRGHOOHIUGHQJHOXQJHQHQ/HEHQVODXIVR]LDOH5ROOHQ
'LH MlKUOLFKH :LHGHUKROXQJ YHUOHLKW LKP HWZDV TXDVL 1DWUOLFKHV HWZDV
6HOEVWYHUVWlQGOLFKHVGDVQLFKWKLQWHUIUDJW]XZHUGHQEUDXFKW²HLQH6LJQDWXU
GHV ´VFKRQ LPPHUµ Å:DV VWlQGLJ XQG VHOEVWYHUVWlQGOLFK LPPHUZLHGHU DXIV
1HXHJHWDQZLUGEHGDUILPDOOWlJOLFKHQ+DQGHOQNHLQHUZHLWHUHQ(UOlXWHUXQJµ
VR+DQV*HRUJ6RHIIQHUÅ,QGHU:LHGHUKROXQJYHUOLHUHQVLFKGLH+LQZHLVHDXI





*HEXUWVWDJ]X IHLHUQ LVWNHLQH6HOEVWYHUVWlQGOLFKNHLW ,P*HJHQWHLO+LVWRULVFK
EHVHKHQKDQGHOWHVVLFKXPHLQEHUDXV MXQJHV3KlQRPHQGDVHLQEHVWLPPWHV
0HQVFKHQELOG HLQHPRGHUQH$XIIDVVXQJ GHV ,QGLYLGXXPV XQG VHLQHU 6WHOOXQJ
LQGHU:HOWYRUDXVVHW]W8QGHVEHGDUIZHLWHUHU9RUDXVVHW]XQJHQXPEHUKDXSW
*HEXUWVWDJ IHLHUQ ]X N|QQHQ 'D LVW HWZD GLH EDQDOH .HQQWQLV GHV H[DNWHQ














:DKUH )UHXQGH 8Q]ZHLGHXWLJH *HVFKHQNH XQG GLH 0DFKW GHU
9HUJHVHOOVFKDIWXQJ



















XPJHVFKODJHQ LQ HLQ VR]LDOHV'UDPDXQGXOGVDPHU9HUJHVHOOVFKDIWXQJGXUFK HLQH
GUDQJVDOLHUHQGH 3ROLWLN KHLPWFNLVFKHU *HVFKHQN%RWVFKDIWHQ ,KU ZXUGH NHLQH
*HOHJHQKHLW JHJHEHQ LKU 5ROOHQELOG VHOEVW ]X LQV]HQLHUHQ 8QPLVVYHUVWlQGOLFK









MHQHQ EHLGHQ (FNSIHLOHUQ GHV /HEHQV GLH GXUFK PHQVFKOLFKH .XOWXU YLHOOHLFKW
EHHLQIOXVVEDU VLQG DEHU DOV *UHQ]HQ GHU 1DWXU VFKOLHOLFK GRFK QLFKW EHOLHELJ
VRQGHUQ HEHQ DOV$QIDQJ XQG (QGH XQXPVW|OLFK IHVWJHVHW]W VLQG *HEXUW XQG
7RG'D]ZLVFKHQHQWIDOWHWVLFKGDVZDVLP,GHDOGHVEUJHUOLFKHQ:HUWHKLPPHOV
DOV DXWRQRPVLFKHQWIDOWHQGHV ,QGLYLGXXPHUVFKHLQW JOHLFKZLH² DOV%LRJUDSKLH
/HEHQVODXI'DVHLQ





'UDPDWLVLHUXQJ ELRJUDSKLVFKHU .RQWLQXLWlW XP HLQHQ9RUJDQJ GHV 2UGQHQV
GXUFKGHQGDVEHWURIIHQH ,QGLYLGXXP LGHQWLIL]LHUEDUXQGXQWHUVFKHLGEDUZLUG
'LHVH UXQGHQ *HEXUWVWDJH VLQG LQ 6]HQH JHVHW]WH 8PZDQGOXQJHQ YRQ HLQHP
=XVWDQGLQHLQHQQHXHQGDVDOVRZDV$UQROG9DQ*HQQHSDOVÅULWHVGHSDVVDJH´
EHVWLPPWKDW
Å-HGH9HUlQGHUXQJ LP /HEHQ HLQHV ,QGLYLGXXPV HUIRUGHUW WHLOV SURIDQH WHLOV
VDNUDOH$NWLRQHQ XQG 5HDNWLRQHQ GLH UHJOHPHQWLHUW XQG EHUZDFKW ZHUGHQ
PVVHQGDPLWGLH*HVHOOVFKDIWDOV*DQ]HVZHGHULQ.RQIOLNWJHUlWQRFK6FKD




DXV HLQHU JHQDX GHILQLHUWHQ 6LWXDWLRQ LQ HLQH DQGHUH HEHQVR JHQDX GHILQLHUWH
KLQEHUIKUHQ´
'LH5LWXDOIOFKWHU8QEHKDJHQLP5LWXDO









'DQQ VWHOOW VLFK HLQ9DNXXP HLQ HLQ lKQOLFK QHUY|VHV8QEHKDJHQZLH EHL GHU
JHJHQWHLOLJHQ 9RUVWHOOXQJ QlPOLFK ZUGLJHQGH )HVWUHGHQ VFKWWHOJHUHLPWH
0XQGDUWJHGLFKWH RGHU'LD6KRZV EHU VLFK HUJHKHQ ]X ODVVHQZREHL /HW]WHUH
MDPLWWOHUZHLOHOlQJVWHKHUDXIGLH5RWH/LVWHDXVVWHUEHQGHQ.XOWXUJXWHVJHK|UHQ







'LHV LVW GHU )DOO EHL HLQHU DXHUJHZ|KQOLFKHQ 5HLVH RGHU DEHU GLH ,GHH GHV
*HVFKHQNHVHUIlKUWHLQH7UDQVIRUPDWLRQGLHGLH,GHHGHVDXWRQRPHQ,QGLYLGXXPV
DXIGLH6SLW]H WUHLEW ,P$NWGHU6HOEVWEHVFKHQNXQJZLUGGLH*DEHQLFKWPHKU
HPSIDQJHQ KLHU HUVFKHLQHQ VFKHQNHQGH XQG EHVFKHQNWH 3HUVRQ DOV LGHQWLVFK
$XFKLQGLHVHQ)lOOHQVLQGGLH$QGHUHQGDV*HVSLQVWVR]LDOHU9HUIOHFKWXQJHQ]XU
6HOEVWUHDOLVLHUXQJQLFKWPHKUQRWZHQGLJ$XVGHU/HEHQVHUIDKUXQJHLQHUlOWHUHQ







'HU .HUQEHVWDQG GHU IRUPDOHQ (OHPHQWH LVW LPPHU GHUVHOEH 'D LVW GDV




























WHQ +DQGHOQV VR VHLQ &UHGR VROOHQ 6SRQWDQHLWlW XQG =ZDQJORVLJNHLW WUHWHQ
'RFK6SRQWDQHLWlWZLOOJXWEHUOHJWVHLQ$OVRYROO]LHKWHUHLQHQZRKONDONXOLHUWHQ







LQ GHQ +LQWHUJUXQG WUDWHQ XQG GLH V\PEROLVFKH 3DVVJHQDXLJNHLW IU GLH
3HUV|QOLFKNHLWGHVEHVFKHQNWHQ,QGLYLGXXPVLQGHQ9RUGHUJUXQGUFNWH'LH
=HLWHQLQGHQHQGLH+DXVIUDXPLWHLQHPQHXHQ'DPSIEJHOHLVHQRGHUJDUHLQHU





PXVV HLQJHKDOWHQZHUGHQ VRQVW YHUZDQGHOW VLFK GLH LQWHQGLHUWH%RWVFKDIW GHU
*DEH LQV*HJHQWHLOZLUG ]XU %HOHLGLJXQJ RGHU ]XP(UZDUWXQJV]ZDQJ1LFKW
]X WHXHUQLFKW ]XELOOLJ QLFKW ]XRSXOHQW DEHU LQ NHLQHP)DOO ]XEHVFKHLGHQ
6R HUZlFKVW GHU $NW GHV 6FKHQNHQV ]XU DQJHVWUHQJWHQ 3IOLFKWEXQJ VLFK
HWZDV ]XUEHVFKHQNWHQ3HUVRQEHUOHJHQ ]XPVVHQXQG&KDUDNWHULVWLND LKUHU







PHPRULHUHQGH 5FNEOLFNH DXI HLQ HUIOOWHV /HEHQ SDVVHQGH XQG XQSDVVHQGH
/LHGHU DXI GHQ -XELODU RGHU GLH -XELODULQ QLFKWHQGHQZROOHQGH 6NHWFKH GLH
LPPHUGLH$NWHXUHVHOEVWQLFKWLPPHUDEHUGLH=XK|UHUDOVZLUNOLFKJHJOFNW
HPSILQGHQ+LHUZLUGGDV&KDRVGHV/HEHQVJHRUGQHWGLH%UFKH.DWDVWURSKHQ
XQG 6SDQQXQJHQ DXIJHO|VW XQG LQ GLH JHZQVFKWH 6WULQJHQ] GHV JHZQVFKWHQ
/HEHQVODXIVWUDQVIRUPLHUWGLHOLHEHYROOHXQGDXIRSIHUQGH0XWWHUGLHGHVKDOEGLH
$OOHUEHVWHLVWGHUHUIROJUHLFKH8QWHUQHKPHUGHUVHOEVWORVH9HUHLQVYRUVLW]HQGH














QDFK IRUPHOOHQ .RQYHQWLRQHQ EHDQWZRUWHW ZLUG ² GLH$QWZRUW LVW LQ MHGHP
)DOO HLQH%RWVFKDIW:DV EHL GLHVHP$XVVWLHJ DXV GHP$OOWDJ SDVVLHUWZLUG LP
0RPHQW GHV9ROO]XJV DXFK VFKRQPXVHDOLVLHUW DOV'RNXPHQW GHU LQ GHU )HLHU









:XUGH GHU *HEXUWVWDJ ODQJH QXU PHKU DOV ]ZDQJKDIWHV 5HOLNW KLQDE JHGlP
PHUWHU EUJHUOLFKHU )DPLOLHQNXOWXU EHOlFKHOW HUOHEHQ ZLU GHU]HLW ZRKO HKHU
VHLQH 5HQDLVVDQFH -H YLHOIlOWLJHU GLH /HEHQVODJHQ ZHUGHQ GHVWR UHLFKKDOWLJHU
ZLUG DXFKGDV ,QYHQWDU DQ5LWXDOLVLHUXQJHQ:XUGHQRFKXQWHUGHP(LQGUXFN





WRLUH EUJHUOLFKHU )DPLOLHQNXOWXU HLQHUVHLWV XQG HLQH QLFKW PLQGHU H[]HVVLYH
6XFKH QDFK QHXHQ ULWXDOLVLHUWHQ9HUKDOWHQVIRUPHQ DQGHUHUVHLWV *HJHQ MHQHQ
IODXHQ8QWHUJDQJV3HVVLPLVPXVGHUYRUHLQLJHQ-DKUHQDXV8QEHKDJHQEHUGLH
6LQQHQWOHHUXQJXQG(UVWDUUXQJDQJHVWDXEWHU5LWXDOIRUPHQDQJHVWLPPWZXUGH




















)HVW GHV *HEXUWVWDJV GDV ,QGLYLGXXP LQ GHQ 0LWWHOSXQNW7DWVlFKOLFK NRQQWH
QRFKLQGHQHU-DKUHQLPÅ$WODVGHUGHXWVFKHQ9RONVNXQGH´GLHWHUULWRULDOH
*UHQ]H]ZLVFKHQ*HEXUWVWDJXQG1DPHQVWDJDOV VWULNWHNRQIHVVLRQHOOH*UHQ]H
LGHQWLIL]LHUWZHUGHQ ,Q NDWKROLVFKHQ9RUVWHOOXQJVZHOWHQ HUIROJW GLH Å*HEXUW´
UHFKWHLJHQWOLFKHUVWPLWGHP(LQWULWWLQVHZLJH/HEHQDOVRPLWGHPLUGLVFKHQ




















]X HLQHU )UDJH SULQ]LSLHOOHU:HOWKDOWXQJ 'HU *HEXUWVWDJ JDOW DOV 6HOEVWYHU
J|W]XQJGHV0HQVFKHQZLUGGRFKKLHUGLHLQGLYLGXHOOHLUGLVFKH([LVWHQ]JHIHLHUW
(UZXUGH LQNDWKROLVFKHU/HVDUW DOV=HLFKHQHLQHUJRWWYHUVFKORVVHQHQ+DOWXQJ
JHGHXWHW LQ MHGHP)DOO DOVZHOWOLFKHU)HVWWDJ'HU1DPHQVWDJ JDOW XPJHNHKUW
DOV=HLFKHQHLQHVJRWWRIIHQHQXQGWUDQV]HQGHQWHQ:HOWEH]XJV'HU*HEXUWVWDJ
QHKPH DOV0D GHQ0HQVFKHQ QLFKW*RWW GHU1DPHQVWDJ GLH*HPHLQVFKDIW
GHU *OlXELJHQ DQ GHUHQ$XIQDKPH HU HULQQHUH ,Q MHGHQ )DOO 'LH )HLHU GHV












GHQ*HEXUWVWDJ JHNRPPHQ'HU*HEXUWVWDJ IHLHUW QLFKW GLH*HPHLQVFKDIW GHU
*OlXELJHQVRQGHUQGDV,QGLYLGXXPVHOEVWGLH(LQ]LJDUWLJNHLWXQG8QYHUZHFKVHO
EDUNHLW VHLQHU([LVWHQ](U WKHPDWLVLHUW XQG LQWHUSUHWLHUW GLH(QWZLFNOXQJXQG
GLH9HUlQGHUXQJ GHV LQGLYLGXHOOHQ /HEHQV9RUDXVVHW]XQJ KLHUIU IUHLOLFK ZDU
GLH.HQQWQLV VHLQHV(LQWULWWV LQV/HEHQGLH'RNXPHQWDWLRQ VHLQHV*HEXUWVWDJV
LP PRGHUQHQ9HUZDOWXQJVVWDDW GXUFK GLH GDV ,QGLYLGXXP HUVW HUIDVVEDU XQG
NRQWUROOLHUEDU VHLQ /HEHQ TXDQWLIL]LHUEDU ZXUGH +LHUIU ZDU GLH $XVELOGXQJ






PRGHUQHQ HLQHU ]\NOLVFKHQ =HLWRUGQXQJ JHJHQ HLQH OLQHDUH 'HU 1DPHQVWDJ
EHNUlIWLJW GLH ]\NOLVFKH :LHGHUKROXQJ GHV ,PPHUJOHLFKHQ 'LH *HEXUWVWDJH
PDUNLHUHQGDJHJHQGDV)RUWVFKUHLWHQGHV/HEHQV6LHHUP|JOLFKHQGLH%LRJUDSKLH
GHV ,QGLYLGXXPV DOV DEVWUDNWH =DKOHQUHLKH ]X HUIDVVHQ'DV =lKOHQ GHU /HEHQV





'HU *HEXUWVWDJ GHU $ULVWRNUDWLH ZDU ]XQlFKVW HLQ |IIHQWOLFKHV )HVW GDV GHU
%HVWlWLJXQJ GHUZHOWOLFKHQ 6WHOOXQJ GLHQWH$XI GHQ %KQHQ GLHVHV )HVWWKHDWHUV
DUWLNXOLHUWHQ VLFK 0DFKW 5HJLHUXQJVNXQVW XQG +HUUVFKDIWVDQVSUXFK 'DV
HUVWDUNHQGHXQGVLFKHPDQ]LSLHUHQGH%UJHUWXPRULHQWLHUWHVLFKHLQHUVHLWVDQGHQ
NXOWXUHOOHQ0RGHOOHQGHV$GHOVGXUFKGLHhEHUQDKPHGHUV\PEROLVFKHQ)RUPHQ
GLVWDQ]LHUWH VLFK DEHU LQGHP HV VLH LQ HLJHQVWlQGLJH )RUPHQ YHUZDQGHOWH XQG
PLWQHXHP6LQQJHKDOWDXIOXG-HW]WOLHIHUWHGHU*HEXUWVWDJGHQULWXHOOHQ5DKPHQ
]XU9HUJHJHQZlUWLJXQJ GDVV GDV 3URMHNW HLQHU EUJHUOLFKHQ %LOGXQJVJHVFKLFKWH
HUIROJUHLFK YHUODXIHQ ZDU:LH DQGHUH )HVWH ]%:HLKQDFKWHQ YHUODJHUWH GDV
%UJHUWXPDXFKGHQ*HEXUWVWDJ LQGLH6SKlUHGHV3ULYDWHQ LQGHQJHVFKW]WHQ
5DXPGHV)DPLOLlUHQ+LHUHUIXKUHUHWZDLQGHU9DULDQWHGHV.LQGHUJHEXUWVWDJV
HLQH(PRWLRQDOLVLHUXQJ ]XU3IOHJH GHU IDPLOLlUHQ%LQGXQJHQ8QG HU DYDQFLHUWH
]XP ,QVWUXPHQW GHU3lGDJRJLN HUVFKLHQ HU GRFK DOV%KQH DXI GHU VSLHOHULVFK
VR]LDOH5ROOHQHLQJHEWZHUGHQNRQQWHQ
,P:|UWHUEXFKGHU%UGHU*ULPPKLHHV LP -DKUKXQGHUW Å,QEUJHUOLFKH
NUHLVHYRUJHGUXQJHQEHLGHQEDXHUQQRFK MHW]WQLFKWZLUNOLFKKHLPLVFK´8QG
GDV VROOWH LQ OlQGOLFKHQ5HJLRQHQQRFKZHLW ELV LQV  -DKUKXQGHUW VR EOHLEHQ
(LQH NXOWXUHOOH 6HOEVWYHUVWlQGOLFKNHLW GLH YRQ $QJHK|ULJHQ DOOHU VR]LDOHQ
*UXSSHQJHWHLOWZLUGZXUGHGHU*HEXUWVWDJHUVW LP-DKUKXQGHUWhEHUGLH
,QQRYDWLRQVVFKEH LP=HLWDOWHUGDGLH0RGHUQLVLHUXQJVSUR]HVVHDOOPlKOLFKDXFK







QHXH6LWWH VFKQHOOHU HLQ ,QWHUHVVDQW LVWGLH$XVHLQDQGHUVHW]XQJ DQGHU*UHQ]H
XQGLQQHUKDOEGHV*HELHWHVGHV1DPHQVWDJV´































GLH9HUOREXQJ VHLQHU 6FKZHVWHU GHQ8UODXE YRP0LOLWlU GHQ'RUIEHVXFK GHV
*RXYHUQHXUV XQG YLHOHQ DQGHUHQ GHWDLOOLHUW JHVFKLOGHUWHQ (UHLJQLVVHQ DXI$Q
GDV'DWXPDEHUNRQQWH VLFKQLHPDQGHULQQHUQ'LHVZDURIIHQEDUQLFKWPHKU





Å.LQGHU XQG MXQJH /HXWH JHKHQ DXI GLH QHXH 6LWWH VFKQHOOHU HLQ´ VR ODXWHWH
GLH LP Å:|UWHUEXFK GHU GHXWVFKHQ9RONVNXQGH´ YRUJHWUDJHQH %HREDFKWXQJ
]XU $XVEUHLWXQJ GHV *HEXUWVWDJV 'LHV NDQQ DXFK LP =XJH JHJHQZlUWLJHU
0LJUDWLRQVEHZHJXQJHQUHJLVWULHUWZHUGHQ ,QVEHVRQGHUHGHU.LQGHUJHEXUWVWDJ
IXQJLHUW GDEHL DOV SUREDWHV ,QWHJUDWLRQVVFKDUQLHU EHL GHU $QHLJQXQJ HLQHU
XQYHUWUDXWHQ 8PZHOW 6R HU]lKOW 3URVSqUH HLQ MlKULJHU 0LJUDQW DXV
%XUNLQD)DVR GDVV HU GRUW QLH *HEXUWVWDJ JHIHLHUW KDEH 0LWWOHUZHLOH EHU
-DKUH LQ'HXWVFKODQGZUGHHUDXFKKLHUQLHDXIGLH ,GHHNRPPHQ9|OOLJ
VHOEVWYHUVWlQGOLFK HUVFKHLQW HV LKP MHGRFK IU VHLQH .LQGHU GHQ *HEXUWVWDJ




'HU *HEXUWVWDJ LVW GHVKDOE XQSUREOHPDWLVFK XQG NDQQ *HPHLQVFKDIWOLFKNHLW





































'HQNPDONXOW LQ:UWWHPEHUJ XQG KDELOLWLHUWH PLW HLQHU 6WXGLH ]XU*HVFKLFKWH
GHVGHXWVFKHQ1DWXUVFKXW]HV LP.DLVHUUHLFK'HU]HLWEHDUEHLWHWHUDQGHU8QLYHUVLWlW




















































































MXQJHQ 3XEOLNXP LQ ÅLKUH´ MXQJHQ LQQRYDWLYHQ 0HGLHQ EHUWUDJHQ ZLUG %HL
QlKHUHU%HWUDFKWXQJ VFKHLQWHV DEHU IDVWHLQHRUJDQLVFKH(QWZLFNOXQJ]X VHLQ
ZHQQPDQGHU'HILQLWLRQGHV9RONVNXQGOHUV$QGUHDV%LPPHUIROJW
Å%UDXFK LVW >«@NHLQHEHOLHELJH VSRQWDQDEODXIHQGH+DQGOXQJVRQGHUQHUIRU
GHUWHLQHEHVWLPPWH5HJHOPlLJNHLWXQG:LHGHUNHKUHLQHGHQ%UDXFKDXVEHQ
GH*UXSSH IUGLHGLHVHV+DQGHOQHLQH%HGHXWXQJHUODQJWVRZLHHLQHQGXUFK









































HLQ HLQ]LJHV:LNL ZDKUJHQRPPHQ QlPOLFK:LNLSHGLD GLH JURH 2QOLQH




6HKU YHUHLQIDFKW DXVJHGUFNW EH]HLFKQHW GHU %HJULII:LNL HLQH:HEVLWH GLH
YRQ DOOHQ 1XW]HUQ JHOHVHQ XQG EHDUEHLWHW ZHUGHQ NDQQ Å:LNL´ NRPPW YRP










OLQHDUH +\SHUWH[WVWUXNXU VLQG GLH KHUYRU]XKHEHQGHQ &KDUDNWHULVWLND HLQHV




+LQWHU GHU UHLQ WHFKQLVFKHQ 'HILQLWLRQ HLQHV:LNLV OLHJW GHU )RNXV DXI GHU
































WHFKQRORJLH DQ GHU8QLYHUVLWlW$XJVEXUJ .RRSHUDWLRQVSDUWQHU VLQG GHU %D\H



















=XGHP ZLUG HLQH P|JOLFKVW EUHLWH =LHOJUXSSH DQJHVSURFKHQ 2EZRKO HV
HLJHQWOLFK NHLQH 3HUVRQHQJUXSSH JLEW GLH NHLQHUOHL %H]XJVIHOGHU ]XP7KHPD
Å%UlXFKH´ KDW KDIWHW GLHVHP7KHPHQIHOG RIW QRFK HLQ HKHU YHUVWDXEWHV XQG
DOWKHUJHEUDFKWHV ,PDJHDQ'DEHL LVWEHLQDKH MHGHU LQYHUVFKLHGHQVWH9DULDQWHQ
GHV %UDXFKKDQGHOQV DEKlQJLJ YRQ NXOWXUHOOHP +LQWHUJUXQG +HUNXQIW XQG
DXFK UHJLRQDOHP%H]XJ HLQJHEXQGHQ$OOHLQ VFKRQ MHGHU/HEHQVDEVFKQLWW DOVR
*HEXUW +HLUDW XQG7RG DEHU DXFK JHVHOOVFKDIWOLFK RGHU UHOLJL|V YHUDQNHUWH
)HLHUWDJHZHUGHQPLW%UlXFKHQXQG5LWXDOHQPDUNLHUW'HQQRFKZHUGHQ%UlXFKH
KlXILJDOVNRQVHUYDWLYSURYLQ]LHOOXQGEHUKROWDQJHVHKHQ'HU²]XPLQGHVWDOOHP
$QVFKHLQ QDFK ²ZHQLJHU EUDXFKDIILQHQ *HQHUDWLRQ MXQJHU0HQVFKHQ VROO MHW]W
GXUFKPRGHUQH0HGLHQHQWJHJHQJHNRPPHQZHUGHQDXFKLKUHQ%H]XJXQGLKUH
$XIIDVVXQJ YRQ %UlXFKHQ ]X GRNXPHQWLHUHQ ,Q HUVWHU /LQLH VFKUHLEHQ MXQJH
0HQVFKHQLQ:LNLV'LHVOLHJW]XPHLQHQDQHLQHUK|KHUHQ0HGLHQNRPSHWHQ]
GHU MQJHUHQ*HQHUDWLRQXQG ]XPDQGHUHQGDUDQ  GDVV VLFKGLHVH=LHOJUXSSH
ZHQLJHU VFKHXW LKUH$XVVDJHQ LP 1HW] ]X YHU|IIHQWOLFKHQ +LHU HQW]QGHW
VLFKVFKHLQEDUHLQ.RQIOLNW$XIGHUHLQHQ6HLWHVWHKHQMXQJHPHGLHQDIILQHXQG
NRPSHWHQWH 8VHU GLH DEHU NHLQ ,QWHUHVVH DP ,QKDOW KDEHQ DXI GHU DQGHUHQ
6HLWHILQGHQVLFKGLHEUDXFKLQWHUHVVLHUWHQDEHUWHFKQLVFKEHUIRUGHUWHQ1XW]HU
GHU lOWHUHQ*HQHUDWLRQHQ'LHVHV 6]HQDULR LVW QDWUOLFK EHUVSLW]W IRUPXOLHUW
HQWVSULFKWDEHUGXUFKDXVGHU5HDOLWlW7URW]GHUYHUPHLQWOLFKHQ:LGHUVSUFKH
JLEWHV/|VXQJVZHJHGXUFKHLQHQXW]HUIUHXQGOLFKH8VDELOLW\XQG/HLWIlGHQ]XU
$UWLNHOHUVWHOOXQJ VRZLHHLQHP WHFKQLVFKHQ6XSSRUW VROOHQGDV6FKUHLEHQHLQHV
%UDXFKIRUVFKXQJ

$UWLNHOV 5HGDNWLRQ XQG .RPPHQWDUIXQNWLRQ VR HLQIDFK ZLH P|JOLFK JHVWDOWHW
ZHUGHQ :DV GDV HLQJDQJV HUZlKQWH 3UREOHP ² GLH VFKHLQEDU PDQJHOKDIWH




















(LQH .RQNXUUHQ]PLW ZLVVHQVFKDIWOLFKHU /LWHUDWXU ]XP7KHPD %UDXFKKDQGHOQ










LVW LP )DOOH GHV EUDXFKZLNL HLQ 5HGDNWLRQVWHDP IU GLH %HWUHXXQJ GHU 6HLWHQ
]XVWlQGLJ 1HEHQ GHP 3ULQ]LS GHU 6FKZDUPLQWHOOLJHQ] GLH EHVDJW GDVV DE
HLQHUJHZLVVHQNULWLVFKHQ0DVVHDQ1XW]HUQXQG(GLWLHUHQGHQLQKDOWOLFKH)HKOHU










,P *HJHQVDW] ]X HLQHU NRQVHUYLHUHQGHPSLULVFKHQ )RUVFKXQJ GLH HLQH
LGHDOW\SLVFKH %HVFKUHLEXQJ YRQ *HJHQVWlQGHQ XQG +DQGOXQJHQ ]XP =LHO
KDW VHW]W HLQH G\QDPLVFKGLVNXUVLYH (UKHEXQJ DXI 8QWHUVFKLHGH ]% LQ
$XVSUlJXQJ]HLWOLFKHQXQGUlXPOLFKHQ*HJHEHQKHLWHQHWFLQGHU$XVEXQJ
YRQ %UlXFKHQ 'LHVH N|QQHQ LP EUDXFKZLNL JXW QDFKYROO]RJHQ ZHUGHQ
DXFKZHQQ KLHUZLHGHU GLH LQGLYLGXHOOHQ$QVLFKWHQ XQG%HVFKUHLEXQJHQ GHU
$XWRUHQGLH5RKGDWHQELHWHQ'RFKHVZLUGQLFKWYHUVXFKWDXVGLHVHQ'DWHQ
HLQH LGHDOW\SLVFKH $XVIRUPXQJ GHV %UDXFKHV KHUDXV]XDUEHLWHQ YLHOPHKU
JHKW HV GDUXP GDV %UDXFKWXP PLW VHLQHQ XQWHUVFKLHGOLFKHQ9DULDQ]HQ ]X
HUIDVVHQ9HUVFKLHGHQH9HUVLRQVJHVFKLFKWHQ GHU HQWVWDQGHQHQ $UWLNHO ODVVHQ
VLFK LQKDOWVDQDO\WLVFK LQWHUSUHWLHUHQ XQG VRPLW NDQQ HLQH (QWZLFNOXQJ GHV
%UDXFKHVQDFKYROO]RJHQZHUGHQ'XUFKGHUDUWLJH9HUJOHLFKHNDQQDXFKDXIGLH
%HGHXWXQJGHV%UDXFKKDQGHOQVLP$OOWDJGHU0HQVFKHQJHVFKORVVHQZHUGHQ
:LVVHQVFKDIWOLFKH *UXQGODJH IU HLQ G\QDPLVFKGLVNXUVLYHV9RUJHKHQ ELOGHW
HLQH VXEMHNWLYLVWLVFKH 3HUVSHNWLYH QDFK &RXORQ +LHUEHL ILQGHW NHLQH
REMHNWLYH7UHQQXQJ]ZLVFKHQ2EMHNWXQG)RUVFKHUVWDWWYLHOPHKUVWHKHQEHLGH
DXI HLQHU 6WXIH 'HU )RUVFKHU LVW7HLO GHV *HVFKHKHQV (V ZLUG GHU9HUVXFK
XQWHUQRPPHQ GDV $OOWDJVKDQGHOQ GHU 0HQVFKHQ GXUFK HLJHQH $XVEXQJ
]XYHUVWHKHQ6REDOG VLFKGHU)RUVFKHU LQGDV)RUVFKXQJVIHOGEHJLEW LVW HU




$XI GLHVHU %DVLV ELHWHQ GLH$UWLNHO GHV EUDXFKZLNL HLQH VLQQYROO ]X QXW]HQGH
5RKGDWHQEDQNIU)RUVFKHUPHKUHUHU'LV]LSOLQHQ(LQVFKUlQNHQGLVW]XEHPHUNHQ
GDVV GLH XQWHUVXFKWHQ $UWLNHO VLFK DXI HLQHP HWZD JOHLFKHQ 1LYHDX VRZRKO
LQ%H]XJDXI ,QKDOW DOV DXFKDXI)RUPEHZHJHQPVVHQXPHLQHQGLVNXUVLYHQ
0HKUZHUW ]X HUKDOWHQ (LQ ZHLWHUHU 5HL] HUJLEW VLFK LQ GHU9LHOIlOWLJNHLW GHV
0DWHULDOVGDDXFK)LOPH)RWRVXQG$XGLRGDWHLHQHLQEH]RJHQZHUGHQN|QQHQ
















XQG )UDJHQ DQ Å'U %UDXFK´ QHXH (UNHQQWQLVVH JHZLQQHQ ,QWHUGLV]LSOLQlU
NRQ]LSLHUWXQGRUJDQLVLHUWELHWHWHVDXFKIU6R]LDOXQG0HGLHQZLVVHQVFKDIWOHU
$QNQSIXQJVSXQNWH %UlXFKH KDEHQ YLHO PLW =XJHK|ULJNHLWVJHIKO XQG
,GHQWLWlWVNRQVWUXNWLRQHQ]XWXQ(LQHGHQNEDUH)RUVFKXQJVIUDJHZlUHQXQHWZD
LQZLHIHUQ VLFK GLHVH$VSHNWH LQ GHQ YHU|IIHQWOLFKWHQ$UWLNHOQ ZLGHUVSLHJHOQ
)U 0HGLHQZLVVHQVFKDIWOHU LVW ]XGHP LQWHUHVVDQW DXI ZHOFKH:HLVH XQG PLW
ZHOFKHQ0LWWHOQ7H[W%LOG$XGLR9LGHRÅSULYDWHV´+DQGHOQ|IIHQWOLFKJHPDFKW
ZLUGE]ZZHOFKH ,QIRUPDWLRQHQGHU$XWRU LQ VHLQHQ$UWLNHOQEHU VLFK VHOEVW
SUHLVJLEW8QWHUGLHVHP$VSHNWVLQGDXFK1XW]HUE]Z.OLFN]DKOHQGLH$Q]DKO

















/HQD *ULHKDPPHU VWXGLHUWH YRQ  ELV  0HGLHQ XQG .RPPXQLNDWLRQ
DQ GHU 8QLYHUVLWlW $XJVEXUJ XQG VHW]W GHU]HLW LKU 0DVWHU6WXGLXP IRUW 9RQ
 ELV  EHWUHXWH VLH DOV VWXGHQWLVFKH +LOIVNUDIW DP ,QVWLWXW IU 0HGLHQ XQG









EHL]XWUHWHQ 'LHVH ELOGHQ VR]XVDJHQ HLQH 8QWHUNDWHJRULH PLW HLJHQHP )RUXP RGHU
DXFKGHU0|JOLFKNHLW)RWRVXQG9LGHRVGRUWKRFK]XODGHQGLHPHLVWQLFKW IU1LFKW




















































6R VWHKW LQPDQFKHQ)DPLOLHQGLH.ULSSH LP0LWWHOSXQNWYLHOHEHVFKlIWLJHQ
VLFK DP LQWHQVLYVWHQ PLW GHP )HVWWDJVPHQ XQG DQGHUVZR SDFNW PDQ DP
OLHEVWHQ*HVFKHQNHDXV:HLKQDFKWOLFKH%UlXFKHXQG5LWXDOHVLQGDEJHVHKHQ
YRQ LQGLYLGXHOOHQ /HVDUWHQ7HLO GHV NROOHNWLYHQ +DQGHOQV $QGHUV VLHKW HV
]%PLWGHP)DVFKLQJDXV6RVFKUHLEW%DUEDUD=DKQLQHLQHP$UWLNHO LQGHU

















DQ GLHVHP'DWXP YLHO *HOG YHUGLHQHQ NDQQ KDEHQ VHLW XQJHIlKU  -DKUHQ
DXFKJURH7HLOHGHUGHXWVFKHQ,QGXVWULHHUNDQQW6RRIIHULHUHQGLH*HVFKlIWH
LP VSlWHQ +HUEVW YRQ )LOPHQ ELV KLQ ]X .RVWPHQ DOOHUOHL$UWLNHO ZHOFKH
GLH LQWHUHVVLHUWHQ.lXIHULQQHQXQG.lXIHU]XP=XJUHLIHQDQLPLHUHQVROOHQ
5HOLNWH GDYRQ ILQGHW PDQ ]% LQ *XPPLElUFKHQWWHQ LQ GHQHQ JDQ]MlKULJ
)UXFKWJXPPLYDPSLUHDQJHERWHQZHUGHQ
'LH NXUVRULVFK DQJHIKUWHQ %HLVSLHOH LOOXVWULHUHQ GHXWOLFK GDVV HV EHL GHU
$XVEXQJ YRQ %UlXFKHQ HLQH YLHOIlOWLJH %DQGEUHLWH XQG DXFK HLQH JURH
9HUXQVLFKHUXQJ JLEWZDV LQ GLHVHU+LQVLFKW ÅULFKWLJ RGHU IDOVFK´ LVW ,Q GHU
HLQVFKOlJLJHQ /LWHUDWXU IHKOHQ YRU DOOHP7LWHO EHU GDV %UDXFKKDQGHOQ YRQ
.LQGHUQXQG -XJHQGOLFKHQ'LHPHLVWHQ$UEHLWHQEH]LHKHQ VLFK DXI HLQ]HOQH
%UlXFKH E]Z DXI HLQHQ EHVWLPPWHQ JHRJUDILVFKHQ 5DXP %UlXFKH XQG
)HVWH VLQG ZLFKWLJH ,QGLNDWRUHQ IU JHVHOOVFKDIWOLFKH :DQGOXQJVSUR]HVVH
XQG ELHWHQ HLQH LQWHUHVVDQWH 0|JOLFKNHLW YRU DOOHP GLH )UHL]HLWNXOWXU GHU
+HUDQZDFKVHQGHQLQ'HXWVFKODQGQlKHU]XHUIRUVFKHQ6HOEVWGHUGHU
LQYLHOHQ.|SIHQQLFKWDOV5HIRUPDWLRQVWDJVRQGHUQDOV'DWXPDQGHPXQVHUH
.LQGHU XQG -XJHQGOLFKHQ XP GLH +lXVHU ]LHKHQ XP YRQ GHQ (UZDFKVHQHQ









2EZRKO GLH )RUVFKXQJVOLWHUDWXU GDV %UDXFKKDQGHOQ GHU .LQGHU XQG
-XJHQGOLFKHQ ELVKHU QXU VHKU UXGLPHQWlU HUIDVVWH ]HLJW GHU$OOWDJ GDVV GLH
+HUDQZDFKVHQGHQLQLKUHU)UHL]HLWLQGHQ)DPLOLHQXQGLQGHU6FKXOHGXUFKDXV








Å'LH 6FKXOHQ KDEHQ GHQ LQ GHU 9HUIDVVXQJ YHUDQNHUWHQ %LOGXQJV XQG
(U]LHKXQJVDXIWUDJ]XYHUZLUNOLFKHQ6LH VROOHQ:LVVHQXQG.|QQHQYHUPLWWHOQ
VRZLH*HLVWXQG.|USHU+HU]XQG&KDUDNWHUELOGHQ´
'DV (UOHEHQ YRQ %UlXFKHQ XQG )HVWHQ NDQQ GD]X HLQHQ HQWVFKHLGHQGHQ
%HLWUDJOHLVWHQ6ROFKH$NWLYLWlWHQPDFKHQ6SDXQGVWlUNHQLPEHVWHQ)DOOGDV





-XJHQGOLFKHQ LQ GHU KHXWLJHQ *HVHOOVFKDIW QlKHU EHOHXFKWHW ZHUGHQ 'DQDFK
VFKOLHHQ VLFK NXU]H 'HILQLWLRQVYHUVXFKH GHU %HJULIIH Å%UDXFK´ XQG Å)HVW´
LP .RQWH[W YRQ .LQGHUQ XQG -XJHQGOLFKHQ VRZLH HLQLJH (UOlXWHUXQJHQ ]XU
8PVHW]XQJGHV7KHPDVLP%HUHLFK6FKXOHDQ$EVFKOLHHQGHUIROJWGLH9RUVWHOOXQJ





GXUFK GLHPRGHUQH0HGLHQODQGVFKDIW (V VWHOOW VLFK QXQ GLH )UDJH RE VROFKH
3DXVFKDOXUWHLOH XQG 6WHUHRW\SHQ KLOIUHLFK IU HLQH HUQVWKDIWH %HVFKlIWLJXQJ
PLW GLHVHP7KHPD VLQG (V JLEW ]XGHP DXFK YLHOH %HOHJH GDIU GDVV HV EHL
GHU$XVEXQJ YRQ %UlXFKHQ ²ZLH GHP+HPDGOHQ]HQXP]XJ LQ 'RUIHQ RGHU
EHL GHU /HRQKDUGLIDKUW LQ %DG7|O] ² GXUFKDXV ]X$ONRKROH[]HVVHQ NRPPHQ













GHU +HUDQZDFKVHQGHQ VFKUHLWHQ LPPHU VFKQHOOHU YRUDQ 'DUEHU KLQDXV
YHUVFKZLPPHQGLH*UHQ]HQGHU/HEHQVSKDVH-XJHQGZHOFKHVLFKLP=XJHGHU
,QGXVWULDOLVLHUXQJ ]ZLVFKHQ .LQGKHLW XQG (UZDFKVHQHQDOWHU JHVFKREHQ KDWWH
]XVHKHQGV-XJHQGVFKOLHWKHXWHQLFKWPHKUPLWHLQHPHLQ]HOQHQSUlJHQGHQ
(UHLJQLV .RQILUPDWLRQ HWF DE VRQGHUQGLHhEHUJlQJH LQV(UZDFKVHQHQDOWHU
YHUYLHOIlOWLJHQVLFK:lKUHQGUHODWLYIUKLQ%HUHLFKHQZLH.RQVXPZDUHQPDUNW
XQG 3ROLWLN HLJHQVWlQGLJH:HUWKDOWXQJHQ XQG /HEHQVHLQVWHOOXQJHQ HQWZLFNHOW
ZHUGHQ VFKLHEHQ VLFK (UHLJQLVVH ZLH ]XP %HLVSLHO +RFK]HLWHQ RGHU GHU







KHLHQ KLHUEHL Å0XOWLSOLNDWLRQ´ XQG Å0XWDWLRQ´$XI GHU 6XFKH QDFK LKUHU
,GHQWLWlW VLQG MXQJH0HQVFKHQ DOVR JH]ZXQJHQ VLFK VHOHNWLY ]X YHUKDOWHQ
=XOlVVLJ LVW ZDV 6SD PDFKW XQG *HIDOOHQ ILQGHW (V EHVWHKW HLQH )OOH DQ
:DKOP|JOLFKNHLWHQ XQG GHU MXQJH .RQVXPHQW E]Z GLH MXQJH .RQVXPHQWLQ
PXVV HQWVFKHLGHQ ZDV JXW IU LKQ E]Z VLH LVW 'DV EXQWH 1HEHQHLQDQGHU
GHU YHUVFKLHGHQHQ $QJHERWH XQG (UOHEQLVP|JOLFKNHLWHQ HUVFKHLQW DXI GHQ
HUVWHQ %OLFN DOV %HUHLFKHUXQJ GHV HLJHQHQ /HEHQV*HQDXHU EHWUDFKWHW NDQQ
HV IU .LQGHU XQG -XJHQGOLFKH GLH GDV %HGUIQLV QDFK HLQHP JHUHJHOWHQ
$OOWDJYHUVSUHQ DEHUDXFKEHGUFNHQGZLUNHQ(LQH(QWVFKHLGXQJ IUHLQH




LKUH HLJHQH 6SUDFKH GLH GXUFKDXV NUHDWLYVSLHOHULVFKH )DFHWWHQ EHLQKDOWHW
(UZDFKVHQHQ IHKOW ELVZHLOHQ GDV9HUVWlQGQLV GDIU GD VLFK GHU 6SUDFKVWLO GHU
+HUDQZDFKVHQGHQ RIW GXUFK HLQH XQEHNPPHUWH 'LUHNWKHLW DXV]HLFKQHW$XV
GHUVSUDFKZLVVHQVFKDIWOLFKHQ3HUVSHNWLYHLVWHVMHGRFKY|OOLJOHJLWLPGDVVGLHVH
]XU 'DUVWHOOXQJ LKUHU LQGLYLGXHOOHQ 3UREOHPH LQ LKUHP )UHXQGHVNUHLV HLQHQ
EHVWLPPWHQ8PJDQJVWRQEHYRU]XJHQ'LH6SUDFKHGHU.LQGHUXQG-XJHQGOLFKHQ
XQWHUVFKHLGHW VLFK LQ 'HXWVFKODQG EHUHLWV YRQ &OLTXH ]X &OLTXH 'DKLQWHU
VWHFNW HLQH 9LHO]DKO YRQ JHVFKOHFKWVVSH]LILVFKHQ VR]LDOHQ XQG HWKQLVFKHQ





=XGHP PXVV PDQ GHQ HPRWLRQDOHQ$VSHNW EHDFKWHQ GD YRU DOOHP7HHQDJHU
PLW+LOIHGHU)UHL]HLWDNWLYLWlWHQLKUHQDXIJHVWDXWHQ$JJUHVVLRQHQHLQ9HQWLO]XU
9HUIJXQJ VWHOOHQ*OHLFK]HLWLJ ÅEHWUHLEHQ.LQGHU LKUH ,GHQWLWlWVELOGXQJ XQG
6HOEVWYHUZLUNOLFKXQJ SULPlU DXI VLQQOLFKWlWLJH:HLVH´ 6LH N|QQHQ VLFK KLHU
DXFKLQQHUKDOEGHUMHZHLOLJHQ*UXSSHSURILOLHUHQ'DPLWYHUVXFKHQMXQJH/HXWH
PLW+LOIHLGHQWLVFKHU6SUDFKH.OHLGXQJ0XVLNJHZRKQKHLWHQXQGJHPHLQVDPHU
$NWLYLWlWHQ =XVDPPHQKDOW ]X GHPRQVWULHUHQ E]Z GLH *UXSSHQ]XJHK|ULJNHLW
]XEHVWlWLJHQXQGVLFKYRQGHQDQGHUHQDE]XJUHQ]HQ.LQGHUXQG-XJHQGOLFKH





(QWVFKHLGXQJVVSLHOUDXP 'LHVH (QWZLFNOXQJ HUVFKHLQW DXI GHQ HUVWHQ %OLFN
HUIUHXOLFK7URW]GHPHUJHEHQVLFKGDUDXV]DKOUHLFKH3UREOHPH'HVRULHQWLHUXQJ
XQG6WDELOLWlWVYHUOXVWHN|QQHQGLH)ROJHVHLQ
'D 6FKOHULQQHQ XQG 6FKOHU YLHO =HLW LQ %LOGXQJVLQVWLWXWLRQHQ YHUEULQJHQ
NDQQ ZLOO XQG PXVV GLH 6FKXOH LQ GLHVHQ 3KDVHQ GHU 2ULHQWLHUXQJ XQG ,FK
)LQGXQJ+LOIHVWHOOXQJHQDQELHWHQ'HU8PJDQJPLWGHU6FKXOHVWHKW LP)RNXV




GLH+HUDQZDFKVHQGHQ LQ GLH MHZHLOLJHQ.XOWXUWHFKQLNHQ HLQJHIKUW0LW GHU
$XIJDEH GHU 6R]LDOLVDWLRQ XQG (QNXOWXUDWLRQ EHGDFKW KHOIHQ /HKUHULQQHQ XQG






P|JOLFKVW LQWHQVLYHQXQG DEZHFKVOXQJVUHLFKHQ(UOHEQLVVHQ 6LH HUNHQQHQ DEHU
RIW QLFKW GDVV KLHUIU YRU DOOHP DXFK (LJHQLQLWLDWLYH HUIRUGHUOLFK LVW 'DV
HUVFKHLQWLQHLQHUYRQGHQ0HGLHQJHSUlJWHQ:HOWQLFKWPHKUVROHLFKWP|JOLFK
9LHOH +HUDQZDFKVHQGH YHUEULQJHQ HLQHQ JURHQ7HLO LKUHU )UHL]HLW DOV SDVVLYH
.RQVXPHQWHQYRU)HUQVHKHUQXQG&RPSXWHUQ
$XFK %UlXFKH XQG )HVWH OHEHQ YRP (QJDJHPHQW EHVWLPPWHU 3HUVRQHQ RGHU
JDQ]HU *UXSSHQ %UDXFK XQG )HVWHUOHEQLVVH YHUPLWWHOQ QHEHQ GHP (UOHEHQ
HLQHV *HPHLQVFKDIWVJHIKOV LQVEHVRQGHUH *HIKOH GHU VR]LDOHQ $N]HSWDQ]
'LH *HVHOOLJNHLW XQG GHU 6SD VWHKHQ IU .LQGHU XQG -XJHQGOLFKH KlXILJ LP
9RUGHUJUXQG'DEHLPVVHQGLH(UHLJQLVVHYRUDOOHPVLQQOLFKH(IIHNWHEHVLW]HQ
:lKUHQG GHU 'XUFKIKUXQJ HLQHV %UDXFKHV E]Z )HVWHV LQWHUDJLHUHQ XQG
NRPPXQL]LHUHQ GLH $NWHXUH XQWHU XQG PLWHLQDQGHU (V VROOWH DEHU QLFKW
YHUJHVVHQZHUGHQ GDVV VRZRKO%UlXFKH DOV DXFK )HVWH G\QDPLVFK VLQG XQG LQ
HQJHU9HUELQGXQJ ]X GHQ %HZHJXQJHQ LQ GHU *HVHOOVFKDIW VWHKHQ %UlXFKH
UHDJLHUHQDOVRDXFKDXIVR]LDOH9HUlQGHUXQJHQXQGXPJHNHKUW%HLGHUDNWLYHQ
%UDXFKJHVWDOWXQJ YHUVSUHQ GLH +HUDQZDFKVHQGHQ KHXWH GDV *HIKO HLQHU
YHUVWlUNWHQ 6HOEVWEHVWLPPXQJ 6LH IKOHQ GHPQDFK NHLQH9HUSIOLFKWXQJ PHKU
7UDGLHUWHV XQG$OWKHUJHEUDFKWHV EUXFKORVZHLWHU]XIKUHQ VRQGHUQ HPSILQGHQ
HLQIUHLHV$QJHERWDQ%UDXFKDOWHUQDWLYHQDXVGHPHVDXV]XZlKOHQJLOW
%UlXFKH OHEHQ YRQ LKUHP SHULRGLVFK ZLHGHUNHKUHQGHQ$XIWUHWHQ XQG N|QQHQ
GDKHULP,GHDOIDOO.LQGHUQXQG-XJHQGOLFKHQHLQHQ+DOWLP/HEHQJHEHQ=XGHP
VLQG VLH IHVWH%HVWDQGWHLOH XQVHUHU.XOWXU XQG HUIRUGHUQ SUDNWLVFKHV+DQGHOQ
%UlXFKHXQG)HVWHPDFKHQ6FKXOH

'DV NDQQ DQVWUHQJHQG VHLQ*HUDGH GLH DNWLYH 3IOHJH HLQHV %UDXFKHV EHQ|WLJW
RIW HLQH ODQJH9RUEHUHLWXQJ 0DQ PXVV VLFK YLHO =HLW QHKPHQ XQG HYHQWXHOO
DXFK ILQDQ]LHOOH ,QYHVWLWLRQHQ WlWLJHQ 2ULHQWLHUW PDQ VLFK DQ GHU 'HILQLWLRQ
GHV7ELQJHU .XOWXUZLVVHQVFKDIWOHUV +HUPDQQ %DXVLQJHU IU GHQ %UDXFK HLQ
ÅVR]LDOEHVWLPPWHVEHLEHVWLPPWHQ$QOlVVHQUHJHOPlLJJHEWHVYHUELQGOLFKHV
+DQGHOQGDVGLHPDWHULHOOH6HLWHGHU%HIULHGLJXQJYRQ%HGUIQLVVHQEHUVWHLJW
XQG GXUFK GLH7UDGLWLRQ JHSUlJW LVW´ IlOOW HV VFKZHU EHVWLPPWH$NWLYLWlWHQ






(KHSDDUH EHVLW]W GLHVHU %UDXFK GLH ZLFKWLJH )XQNWLRQ GLH MXJHQGOLFKHQ
%UDXFKWUlJHU LQGLH*HPHLQVFKDIWGHV'RUIHV ]X LQWHJULHUHQ*HPHLQVFKDIW ]X
VWLIWHQXQGGHQNXOWXUHOOHQ$XVWDXVFK]ZLVFKHQGHQ*HQHUDWLRQHQ]XI|UGHUQ
9LHOHURUWV VFKOLHHQ VLFK DXFK MXQJH 0HQVFKHQ ]X .LUPHVJHVHOOVFKDIWHQ
]XVDPPHQ XP GDV MlKUOLFK VWDWWILQGHQGH .LUFKZHLKIHVW ]X RUJDQLVLHUHQ (V
VLQG KLHU DOVR RIW GLH -XJHQGOLFKHQ ÅGLH DOV .LUPHVEXUVFKHQ QRFK GLH OHW]WHQ
JURHQ |UWOLFKHQ )HVWH DP/HEHQ HUKDOWHQ´ XP VLFK VRPLW DXFK JHPHLQVDP
YRQGHQ(OWHUQ]XO|VHQ(LQDQGHUHV%HLVSLHOVWHOOHQGLH)DVFKLQJVXP]JHLP
8PODQGYRQ$XJVEXUJGDUGLHKlXILJYRQ.LQGHUQXQG-XJHQGOLFKHQPLWJHSUlJW
ZHUGHQ'LH OlQGOLFKH/HEHQVZHOW HUVFKHLQW KLHUEHL EHL GHU%UDXFKDXVEXQJ
YRQ9RUWHLO'LH0HQVFKHQVLQGGRUWLQHLQEHUVFKDXEDUHV6\VWHPHLQJHEXQGHQ
GDVJXWH0LWZLUNXQJVP|JOLFKNHLWHQHU|IIQHW
,Q GHU |IIHQWOLFKHQ 0HLQXQJ JHOWHQ %UlXFKH RIW DOV YHUVWDXEW 2IIHQEDU
SDVVHQ VLH QLFKW LQ GLH9RUVWHOOXQJ HLQHU ]XNXQIWVRULHQWLHUWHQ .LQGKHLW XQG
-XJHQG 'HQQRFK JHK|UHQ GLHVH DXFK LQ GHU 6WDGW RIW VHOEVWYHUVWlQGOLFK ]XP







%UDXFKIRUPHQ HLQHQ QHXHQ 6FKZXQJ LQGHP ]% EHLP /HKHQDXVUXIHQ DQVWDWW
HLQHV7DQ]DEHQGVHLQ'LVNRDEHQG ÅPLW7RPERODXQG/LYH.DUDRNH LQV]HQLHUW´
ZLUG RGHU HV ILQGHW HLQH Å5H,PSRUWLHUXQJ´ HLQHV %UDXFKHV VWDWW 'LHV LVW
EHLP 3KlQRPHQ Å+DOORZHHQ´ ]X EHREDFKWHQ (LQH DQGHUH 0|JOLFKNHLW VWHOOW







XQG GHU 1HUYHQNLW]HO SUlJHQ RIW GHQ &KDUDNWHU GHUDUWLJHU9HUDQVWDOWXQJHQ
)U.LQGHU XQG -XJHQGOLFKH EHGHXWHW GDV GDVV VLH GDIU VHQVLELOLVLHUWZHUGHQ
PVVHQ GDVV )HVWH GLH$UEHLWV]HLW YRQ 3HULRGHQ GHV$XVUXKHQV WUHQQHQ XQG
VRPLW0|JOLFKNHLWHQDQELHWHQVLFK]XUHJHQHULHUHQ6LHVWHOOHQGHPQDFKQLFKW
QXU HLQH (QWODVWXQJ YRP$OOWDJ VRQGHUQ DXFK HLQ OHEHQVEHMDKHQGHV (UOHEQLV
PLWHLQHPEHVRQGHUHQ6WDWXV LP/HEHQGHU%HWHLOLJWHQGDU6SLHOHXQG)HVWH
JHOWHQ GDKHU DOV HVVHQWLHOOH %HVWDQGWHLOH PHQVFKOLFKHQ 6HLQV GLH HQJPLW GHU





%HGHXWXQJ VLQG KLHUEHL GDV LQGLYLGXHOOH %HGUIQLV ]XU (LQVDW]EHUHLWVFKDIW XQG
GLH)lKLJNHLW]X6SRQWDQHLWlWXQG.UHDWLYLWlW)HVWHGLHYRQ6HLWHQGHV6WDDWHV
GHU6FKXOHRGHUHLQHUDQGHUHQ,QVWLWXWLRQLQLWLLHUWZXUGHQODXIHQRIWODQJZHLOLJ
XQG JOHLFKI|UPLJ DE GD GHQ 7HLOQHKPHQGHQ NHLQ 5DXP IU (LJHQLQLWLDWLYH
HLQJHUlXPW ZLUG )HVWH GUIHQ DOVR QLFKW LQVWUXPHQWDOLVLHUW ZHUGHQ VRQGHUQ
PVVHQ LQ(U]LHKXQJVSUR]HVVHQYRQ.LQGHUQXQG -XJHQGOLFKHQ VHOEVWJHVWDOWHW
ZHUGHQXPLKQHQHLQHQ]ZHFNHQWEXQGHQHQ$XVJOHLFK]XP$OOWDJDQ]XELHWHQ
(LQH ]XQHKPHQGH %HGHXWXQJ QHKPHQ EHL GHQ -XJHQGOLFKHQ GLH VR JHQDQQWHQ
Å6SDIHWHQ´HLQGLHGXUFKLKUH8QJH]ZXQJHQKHLWXQG/RFNHUKHLWHLQHQKRKHQ
9HUORFNXQJVJUDG EHVLW]HQ XQG MXJHQGHLJHQH9HUVWlQGLJXQJVPXVWHU DQELHWHQ
%UlXFKHXQG)HVWHPDFKHQ6FKXOH

6LH HLJQHQ VLFK ]XGHP XP XQWHUHLQDQGHU HLQ:LU*HIKO ]X HQWZLFNHOQ ,Q
GHQ OHW]WHQ -DKUHQ HQWVWDQG LQ GLHVHP =XVDPPHQKDQJ HLQ QHXHU7UHQG GHQ
PDQXQWHUGHP6WLFKZRUWÅ(YHQWLVLHUXQJ´]XVDPPHQIDVVHQNDQQ(YHQWVVWHOOHQ








%UlXFKH XQG )HVWH YRQ GLHVHQ SRVLWLY HUOHEW GD VLH RIW DXFK HLQH DQJHQHKPH
%RWVFKDIW HQWKDOWHQ XQG LQ VFKZLHULJHQ 6LWXDWLRQHQ7URVW VSHQGHQ N|QQHQ 6R
HUIDKUHQ.LQGHU]%EHLP/LFKWHUEUDXFKGHV0DUWLQVVSLHOVGDVVHVXQWHUVR]LDOHQ
$VSHNWHQQRWZHQGLJHUVFKHLQW]XWHLOHQ$XFKEHLDQGHUHQ(UHLJQLVVHQZLHGHU
)LUPXQJ .RQILUPDWLRQ RGHU GHU LP 2VWHQ 'HXWVFKODQGV XQWHU -XJHQGOLFKHQ
LPPHUQRFKEHOLHEWHQ-XJHQGZHLKHKDQGHOWHVVLFKXP)HLHUHUOHEQLVVHGLHEHL
GHQ+HUDQZDFKVHQGHQDOV*HVFKHQNXQG)DPLOLHQIHVWHPLWSRVLWLYHQ*HGDQNHQ
YHUEXQGHQ VLQG 6LH N|QQHQ GDEHL KHOIHQ HLQH OHEHQVEHMDKHQGH 3HUVSHNWLYH
HLQ]XQHKPHQ 6LFKHUKHLW ]X YHUPLWWHOQ XQG GLH /XVW DQ GHU 3HUIRUPDQ] ]X
VWlUNHQ$XHUGHPZLUGGHQ+HUDQZDFKVHQGHQVRHLQH0|JOLFKNHLWJHERWHQ
LKU /HEHQ ]HLWOLFK ]X JOLHGHUQ XQG EHU GHQ 6LQQ GHV 6HLQV QDFK]XGHQNHQ
1DWUOLFK LVW HV P|JOLFK GDVV %UDXFKKDQGOXQJHQ XQG )HVWHUOHEQLVVH DXFK
QHJDWLYH(OHPHQWHEHLQKDOWHQ%HLVSLHOVZHLVHN|QQHQGLHVH$QJVWDXVO|VHQ2IW
YHUIHKOW GHU GHQ 1LNRODXV EHJOHLWHQGH .UDPSXV GHQ (IIHNW HU]LHKHULVFK ]X
ZLUNHQXQGYHUlQJVWLJWVWDWWGHVVHQYLHOH.LQGHUhEHUGLHVN|QQHQ%UlXFKHXQG
)HVWHDXFKHLQHEHGUFNHQGH:LUNXQJHQWIDOWHQGDGLHVHQHEHQGHU,QNOXVLRQV
DXFK HLQH ([NOXVLRQVIXQNWLRQ EHVLW]HQ XQG VRPLW 8QEHWHLOLJWH DXVVFKOLHHQ






















XQG -XJHQGOLFKH PLW LKUHP NXOWXUHOOHQ 8PIHOG DNWLY DXVHLQDQGHUVHW]HQ9RQ
+HUDQZDFKVHQGHQ JHSUlJWH 9HUDQVWDOWXQJHQ KDEHQ HLQH ZLFKWLJH )XQNWLRQ
LP /HEHQVODXI GHU EHWHLOLJWHQ 3HUVRQHQ 6LH N|QQHQ EHL GLHVHQ $NWLYLWlWHQ
H[SHULPHQWLHUHQVRZLHVLFKXQGLKUHQlKHUH8PJHEXQJVHOEVWJHVWDOWHQ
:HU%UlXFKHXQG)HVWH OHEW IROJWDOVRHLQHP6SLHODEODXIKDW6SDXQGVWLIWHW






/HEHQVUDXP 6FKXOH ² =HLW IU 3HUV|QOLFKNHLWVHQWZLFNOXQJ XQG
lVWKHWLVFKH%LOGXQJ
3DVVHQ %UDXFKKDQGOXQJHQ )HVWH XQG /HUQHQ HLJHQWOLFK ]XVDPPHQ" 6FKXOH LVW
HLQZHVHQWOLFKHU %HVWDQGWHLO XQVHUHU*HVHOOVFKDIW'HVZHJHQ HLJQHW VLFK JHUDGH






















VR]LDOHQ 0LWHLQDQGHUV NHQQHQ 0LW GHP (LQWULWW LQ GDV 6FKXOOHEHQ YROO]LHKW
VLFK DXFK KLHU GLH 6R]LDOLVDWLRQ XQG (U]LHKXQJ GHU +HUDQZDFKVHQGHQ 6FKXOH
KDW DOVR KHXWH LQ GLHVHQ %HUHLFKHQ HLQH ]HQWUDOH %HGHXWXQJ'DV 6FKXOOHEHQ
LVW JHSUlJW YRQ ]DKOUHLFKHQ ULWXHOOHQ XQG EUDXFKlKQOLFKHQ +DQGOXQJHQ GLH
]XP)HLHUQHLQODGHQ0DQGHQNHKLHUEHLQXUDQHLQHXQEHUVFKDXEDUH=DKODQ
:HLKQDFKWVED]DUHQRGHU6RPPHUIHVWHQGLHDQGHQHLQ]HOQHQ6FKXOHQDXFK]X
GHQ +LJKOLJKWV LP 6FKXOMDKU JHK|UHQ 8P GLH %LOGXQJV XQG (U]LHKXQJV]LHOH
DQ ED\HULVFKHQ 6FKXOHQ EHVWP|JOLFK ]X HUUHLFKHQ IRUGHUQ GLH EHVWHKHQGHQ









]X EHJUHLIHQ 'LH +HUDQZDFKVHQGHQ GUIHQ N|QQHQ XQG VROOHQ VLFK DOVR DQ
GHU 0LWJHVWDOWXQJ GHV 6FKXODOOWDJV EHU GHQ 8QWHUULFKW KLQDXV HQJDJLHUHQ











OHEHQVQDKHU XQG VFKOHUJHUHFKWHU 8QWHUULFKW GHU GHQ %H]XJ ]XU )UHL]HLW XQG
/HEHQVZHOWGHU/HUQHQGHQVXFKWPDFKWQLFKWQXU6SDVRQGHUQOHLVWHWDXFKHLQHQ
ZHUWYROOHQ %HLWUDJ ]XU NXOWXUHOOHQ XQG LQWHUNXOWXUHOOHQ (U]LHKXQJ GHU .LQGHU
XQG -XJHQGOLFKHQhEHUGLHV OHUQHQ VLH GDEHL )RUPHQ XQG ,QKDOWH YRQ )HLHUQ
LP+LQEOLFNDXIVLQQVWLIWHQGH(OHPHQWHNULWLVFK]XUHIOHNWLHUHQ'DV(UOHEHQYRQ















SULPlUH (UIDKUXQJHQ ]X YHUPLWWHOQ'HVZHJHQPVVHQ %UDXFKDNWLYLWlWHQ XQG
)HVWH LKUHQ 3ODW] LQ GHU 6FKXOH KDEHQ XP VLH ]XP/HEHQVUDXP ]XPDFKHQ
'LHV EHLQKDOWHW QDWUOLFK HLQ9HUVWlQGQLV YRQ HLQHU JDQ]KHLWOLFKHQ (U]LHKXQJ
LQ GHU GLH +HUDQZDFKVHQGHQ 6LQQ XQG .UDIW DXV LKUHQ$NWLYLWlWHQ VFK|SIHQ
N|QQHQ (V KDQGHOW VLFK GDEHL DOVR XP HLQ DXV (UIDKUXQJ KHUYRUJHKHQGHV
/HUQHQ(PRWLRQDOHXQGNRJQLWLYH(OHPHQWHVLQGVRPLWXQWUHQQEDUPLWHLQDQGHU
YHUEXQGHQ 6FKOHULQQHQ XQG 6FKOHU PDFKHQ GDEHL GLH (UIDKUXQJ GDVV




*HVHOOLJNHLW LQ NLQG XQG MXJHQGJHPlHU )RUP XQG *HPHLQVFKDIWVVLQQ XQWHU
JHJHQVHLWLJHU5FNVLFKWQDKPH]XHUIDKUHQ(VVROOGHQLQ%LOGXQJVHLQULFKWXQJHQ
DUEHLWHQGHQ XQG OHUQHQGHQ 3HUVRQHQ HUP|JOLFKW ZHUGHQ VLFK XQWHUHLQDQGHU
EHVVHU NHQQHQ]XOHUQHQXQG HLQ]XVFKlW]HQ:HU)HVWH LQ GHU 6FKXOH DUUDQJLHUW
XQG %UlXFKH OHEW OHUQW QLFKW QXU ]X RUJDQLVLHUHQ VRQGHUQ DXFK NUHDWLY E]Z
SKDQWDVLHYROO]XVHLQXQGYLHOOHLFKWDXFK]XLPSURYLVLHUHQ
'LH 6HKQVXFKW QDFK 5HJHOQ VFKHLQW EHL .LQGHUQ XQG -XJHQGOLFKHQ JUR:LH
GHUDNWXHOOHQ6KHOO6WXGLH]XHQWQHKPHQLVWVWUHEHQKHXW]XWDJH3UR]HQWGHU






DQ GHU 5HJHOHUVWHOOXQJ LP 6FKXODOOWDJ PLWZLUNHQ ]X ODVVHQ 'LH $NWLYLWlWHQ










YRQ 6FKOHULQQHQ XQG 6FKOHUQ JHVFKlW]W ZHUGHQ 'LHV EHOHJHQ ]DKOUHLFKH
$NWLRQHQ GLH² YRQ+HUDQZDFKVHQGHQXQGGHU 609 6FKOHUPLWYHUZDOWXQJ
DQGHQHLQ]HOQHQ6FKXOHQLQLWLLHUW²GDV6FKXOMDKUEHJOHLWHQXQGSUlJHQ(LQH
$XVZDKOVROOLQGHQIROJHQGHQ$EVFKQLWWHQYRUJHVWHOOWZHUGHQ






GHU 5HDOVFKXOH LQ:DOGNUDLEXUJ ² ZLH DQ ]DKOUHLFKHQ DQGHUHQ 6FKXOHQ ² HLQ
'LVFRQDFKPLWWDJHLQ+LJKOLJKWGHV6FKXOMDKUHVGDUEHLGHPVLFKGLH6FKOHULQQHQ
XQG 6FKOHU GHU IQIWHQ ELV VLHEWHQ -DKUJDQJVVWXIH YHUNOHLGHQ N|QQHQ XP
DXVJHODVVHQ ]X IHLHUQ XQG ]X WDQ]HQ:DFKVHQGHU %HOLHEWKHLW HUIUHXHQ VLFK
DQ GHQ ED\HULVFKHQ 6FKXOHQ DXFK$NWLRQHQ ]XP9DOHQWLQVWDJ$OOH 0LWJOLHGHU
HLQHU 6FKXOJHPHLQGH GUIHQ DP  LKUHQ /LHEVWHQ DQ GHU HLJHQHQ RGHU
HLQHU EHQDFKEDUWHQ 6FKXOH HLQH NOHLQH )UHXGH LQ )RUP HLQHU5RVH RGHU HLQHV
/XWVFKHUVE]Z6FKRNRULHJHOVEHUHLWHQ$XFKGHUJXWH=ZHFNNRPPWGDEHLRIW
QLFKW]XNXU]GDHLQLJH6FKXOHQH[WUD6LJNHLWHQDQELHWHQGLHKDXSWVDFKOLFK
DXV GHP Å)DLUHQ +DQGHO´ VWDPPHQ 'HUDUWLJH $NWLRQHQ ZHUGHQ ]ZDU YRQ
HLQHU /HKUNUDIW EHWUHXW GHQQRFK NPPHUQ VLFK GLH +HUDQZDFKVHQGHQ VHOEVW
XPGLH HUIROJUHLFKH2UJDQLVDWLRQ XQG'XUFKIKUXQJ$XFKGHU0XWWHUWDJ KDW
LP 6FKXOMDKU HLQH EHVRQGHUH 6WHOOXQJhEHU GHQ8QWHUULFKW KLQDXV ELHWHW VLFK
]XPHLVW GHQ 6FKOHULQQHQ XQG 6FKOHUQ GHU 8QWHUVWXIHQ ² ZLH GDV %HLVSLHO
DP *\PQDVLXP 1HFNDUWHQ]OLQJHQ ]HLJW ² GLH 0|JOLFKNHLW PLW +LOIH YRQ
-XJHQGOLFKHQ DXVGHQK|KHUHQ -DKUJDQJVVWXIHQ*HVFKHQNHZLH ]% JHEDVWHOWH











LQ GHU 3ODQXQJ XQG 'XUFKIKUXQJ GLHVHV HLQ]LJDUWLJHQ )HVWHV XP GDQQ LP
IROJHQGHQ 6FKXOMDKU WUDGLWLRQVJHPl HLQH lKQOLFKH +LOIHVWHOOXQJ ]X HUKDOWHQ
'LH 9HUDQVWDOWXQJ ILQGHW DQ HLQHP 9RUPLWWDJ LP -XOL LQ HLQHP ZUGLJHQ
5DKPHQ LQ GHU 6WDGWKDOOH 6FKZDEPQFKHQ VWDWW 'HU 1DFKPLWWDJ VWHKW GHQ
$EVFKOXVVVFKOHULQQHQ XQG VFKOHUQ GDQQ IU IDPLOLlUH )HLHUOLFKNHLWHQ ]X
9HUIJXQJ EHYRU IU GLHPHLVWHQ GLH ]HKQMlKULJH 6FKXOSKDVHPLW HLQHU VHOEVW
RUJDQLVLHUWHQ3DUW\DXIGHUDXFKGLH/HKUHULQQHQXQG/HKUHUZLOONRPPHQVLQG
HQGHW





PLW LKUHQ 5HLIXQJVSUR]HVVHQ ]% )LUPXQJ RGHU .RQILUPDWLRQ RGHU EHL GHU
DOOWlJOLFKHQ$XVEXQJ UHOLJL|VHU %UDXFKIRUPHQ ]% gIIQHQ GHU7UFKHQ DP
$GYHQWVNDOHQGHUPDFKHQ(LQHDQGHUH+HUDQJHKHQVZHLVHELHWHQ)lFKHUZLHGHU
'HXWVFKXQWHUULFKWLQGHPPDQQHEHQGHP$XIJUHLIHQYRQ7H[WHQ]XVSH]LHOOHQ
$QOlVVHQ ZLH *HEXUWVWDJVIHLHUQ HWF DXFK SUDNWLVFK OHUQHQ NDQQ GHUDUWLJH
(UHLJQLVVH ² YRQ GHU DQVSUHFKHQGHQ *HVWDOWXQJ YRQ (LQODGXQJHQ ELV KLQ ]XU
ULFKWLJHQ $QZHQGXQJ YRQ .RFKUH]HSWHQ ² HLJHQYHUDQWZRUWOLFK ]X SODQHQ
'DEHLZlUH HV ]XGHPP|JOLFK*HEXUWVWDJVJUHGLHRIW LQGHQ3ULQWPHGLHQ
YHU|IIHQWOLFKWZHUGHQQlKHU]XDQDO\VLHUHQ,QK|KHUHQ-DKUJDQJVVWXIHQHUVFKHLQW
HV GDUEHU KLQDXV VLQQYROO LP )DFK'HXWVFK%UlXFKH XQG )HVWH OLWHUDULVFK ]X
HUJUQGHQ $QKDQG DXVJHZlKOWHU:HUNH ZLH ]% 0lUFKHQ GHU 5RPDQWLN
N|QQWHQ GDQQ 6FKOHULQQHQ XQG 6FKOHU IU %UlXFKH DXV DQGHUHQ (SRFKHQ
VHQVLELOLVLHUWXQG]XHLQHUNULWLVFKHQ.XOWXUUHIOH[LRQDQJHUHJWZHUGHQ
%HL GHQ DXIJHIKUWHQ$NWLRQHQ KDQGHOW HV VLFK QDWUOLFK QXU XP HLQH NOHLQH
$XVZDKO 'LHVH VROO GHXWOLFK PDFKHQ GDVV %UlXFKH XQG )HVWH LP 6FKXODOOWDJ





JHVHOOVFKDIWOLFKHU7lWLJNHLW XQG ]ZLVFKHQPHQVFKOLFKHU %H]LHKXQJ NHQQHQ 6LH
JOLHGHUQVLFKLQHLQH*UXSSHHLQ=XGHPPVVHQVLHGLH6SLHOUHJHOQDN]HSWLHUHQ
VRZLH0XWE]Z$XVGDXHULQHLQHU.RQNXUUHQ]VLWXDWLRQ]HLJHQ.LQGHUXQGYRU
DOOHP -XJHQGOLFKH VR]LDOLVLHUHQ VLFK LQ GHU MHZHLOLJHQ 3HHU*URXS ² DQJHUHJW
GXUFKGLH0HGLHQ²RIW VHOEVW6FKXOHNDQQDEHUHLQH+LOIHVWHOOXQJDQELHWHQ
XP GLH YRUJHIXQGHQH :LUNOLFKNHLW NULWLVFK ]X KLQWHUIUDJHQ 'D]X PVVHQ
GLHVH %LOGXQJVHLQULFKWXQJHQ DEHU ]X2UWHQZHUGHQ DQ GHQHQ DOOH %HWHLOLJWHQ
XQJH]ZXQJHQ XQGPDQFKPDO YLHOOHLFKW DXFK VSRQWDQPLWHLQDQGHU OHUQHQ XQG
OHEHQ N|QQHQ 1DWUOLFK EHVWHKW EHL GHU +HUYRUKHEXQJ YRQ %UlXFKHQ XQG
)HVWHQ LPDOOWlJOLFKHQ6FKXOEHWULHEGLH*HIDKU LQIODWLRQlU]X IHLHUQ'HPLVW
GXUFK GDV VWHWLJH +LQWHUIUDJHQ GHU HLJHQHQ 3URMHNWH$EKLOIH ]X OHLVWHQ )HVWH





DEHU %H]JH ]XU:LUNOLFKNHLW GHU 6FKOHULQQHQ XQG 6FKOHU EHVWHKHQ JXWH
&KDQFHQ GDVV GHUDUWLJH (UOHEQLVVH GHQ +HUDQZDFKVHQGHQ WLHIJUHLIHQGH




XQG LQGLYLGXHOO JHVWDOWHW ZHUGHQ 'DV $EUFNHQ YRQ DOWKHUJHEUDFKWHQ XQG
YHUVWDXEWHQ7UDGLWLRQHQPXVVDEHUQLFKWXQEHGLQJWQHJDWLYIUGLHJHVHOOVFKDIWOLFKH
(QWZLFNOXQJVHLQ9LHOPHKUELHWHWHVGLH0|JOLFKNHLW1HXHV]XHQWGHFNHQXQG
DNWLY ]X JHVWDOWHQ 8P GLHVH (QWZLFNOXQJ ]X I|UGHUQ LVW HV HLQ$QOLHJHQ GHV
3URMHNWHV ZZZEUDXFKZLNLGH GDV DXI HLQHU HUIROJUHLFKHQ .RRSHUDWLRQ GHV
/HKUVWXKOVIU(XURSlLVFKH(WKQRORJLH9RONVNXQGHXQGGHV,QVWLWXWVIU0HGLHQ
XQG %LOGXQJVWHFKQRORJLH GHU 8QLYHUVLWlW$XJVEXUJ EDVLHUW %UlXFKH LQ LKUHQ
%UlXFKHXQG)HVWHPDFKHQ6FKXOH






XQG LKUHQ )HVWDNWLYLWlWHQ SDUWL]LSDWRULVFK LQ HLQHP:LNL GDV VHLW 0DL 
LP ,QWHUQHW IUHL ]XJlQJOLFK LVW LQ )RUP YRQ$UWLNHOQPLW %LOGHUQ XQG9LGHRV
HLQELQGHQ'HU*HJHQZDUWVEH]XJGHU%UlXFKHVWHKWDOVRLP)RNXVGHV3URMHNWHV
=XGHPVROOGDVEUDXFKZLNLLQGHUQlFKVWHQ=HLWYRUDOOHPLPVFKXOLVFKHQ%HUHLFK
YHUVWlUNW DXVJHEDXW ZHUGHQ XP PHKU EHU GLH %UDXFK XQG )HVWDNWLYLWlWHQ
GHU .LQGHU XQG -XJHQGOLFKHQ ]X HUIDKUHQ 6R VHKHQ HV GLH 3URMHNWSODQXQJHQ




GLHVH7KHPDWLN LQ LKUHQ 8QWHUULFKW LQWHJULHUHQ XP GDGXUFK GDV 6FKXOOHEHQ
XQG GLH 6FKXOHUIDKUXQJHQ GHU .LQGHU XQG -XJHQGOLFKHQ DNWLY ]X EHUHLFKHUQ
'LH$QZHQGXQJ GHV:LNLV VROO HV DXHUGHP LP8QWHUULFKW HUP|JOLFKHQ GDV
%UDXFKKDQGHOQGHU+HUDQZDFKVHQGHQGDVWURW]JXWHU5DKPHQEHGLQJXQJHQDXFK





PLW GHP=ZHLWHQ 6WDDWVH[DPHQ'DQDFK XQWHUULFKWHWH GHU /HKUHU DQ GHU5HDOVFKXOH





















9JO 6FKXO]H.UGHQHU -|UJHQ9RJHOJHVDQJ:DOGHPDU -XJHQGEUDXFKWXP DXI GHP
/DQG(LQHHWKQRJUDSKLVFKH$QQlKHUXQJ,Q.DUPDVLQ0DWWKLDV+|KQ0DUFR+UVJ
'LH=XNXQIWGHUHPSLULVFKHQ6R]LDOIRUVFKXQJ*UD]D6'LHEHLGHQ$XWR
UHQEHVFKlIWLJHQVLFK LQ LKUHP$XIVDW]XDPLWGHP/HKHQDXVUXIHQ LPVDDUOlQGLVFKHQ
%URWGRUI
























































































































































































































'LHVH )UDJH VWHOOWH VLFK GHU*LHHQHU 3IDUUHU XQG 3URIHVVRU+HLQULFK0DUWLQ














=HLWUDXP HLQ JUXQGOHJHQGHU:DQGHO GHV$EHUJODXEHQVEHJULIIHV YROO]RJHQ KDW












VFKXQJ DOV*OFNVIDOO GDVV VHLW HLQLJHQ -DKUHQ LPPHUPHKU%LEOLRWKHNHQ GD]X





















´9RONVDXINOlUXQJµ DXI GDV  -DKUKXQGHUW GD VLH GHUHQ:LUNXQJ DXI GLH JURH
0HKUKHLWGHU%HY|ONHUXQJQLFKWJHUHFKWZHUGH2EZRKO LQGHU)RUVFKXQJXQ









































'LH%HNlPSIXQJGHV´$EHUJODXEHQVµ EOLHEELVZHLW LQV  -DKUKXQGHUW KLQHLQ
HLQH3UlPLVVHGHU´9RONVDXINOlUXQJ´'DV3URMHNWYHUVXFKW ]XNOlUHQZHOFKHQ
VSH]LILVFKHQ%HLWUDJGLH´9RONVDXINOlUXQJµ]XU%HVHLWLJXQJDEHUJOlXELVFKHU9RU












































OLRJUDSKLVFKHV +DQGEXFK ]XU 3RSXODULVLHUXQJ DXINOlUHULVFKHQ 'HQNHQV LP GHXWVFKHQ
6SUDFKUDXP YRQ GHQ$QIlQJHQ ELV   %GH HUVFKLHQHQ 6WXWWJDUW%DG&DQQVWDWW
II$O]KHLPHU+DOOHU+HLGUXQ+DQGEXFK]XUQDUUDWLYHQ9RONVDXINOlUXQJ0RUD



















DQ GHU3KLORORJLVFK+LVWRULVFKHQ )DNXOWlW HLQH*UXQGODJH IU GLH IDFKLQWHUQH XQG
LQWHUGLV]LSOLQlUH$UEHLWVFKDIIHQ
'LH $XIWDNWYHUDQVWDOWXQJ PLW GHP7LWHO Å'DV )RUXP )RUVFKHQGH )DNXOWlW VWHOOW
VLFKYRU´IDQGLP2NWREHUVWDWWLKUH2UJDQLVDWLRQEHUQDKP'U0DUJDUHWKD
















(WKQRORJLH9RONVNXQGH 8QWHU GHP 7LWHO ZXUGHQ ]ZHL YHUVFKLHGHQH
'LVVHUWDWLRQVSURMHNWH ]XVDPPHQJHIDVVW 'DV )RUVFKXQJVSURMHNW YRQ ,QD -HVNH
WUlJW GHQ $UEHLWVWLWHO Å=X ZHL IU GLH 6FKZDU]HQ XQG ]X VFKZDU] IU GLH

















IU DOOH9DULHWlWHQ GHV (QJOLVFKHQZHOWZHLW YHUJOHLFKEDUH 0LOOLRQHQ:|UWHU






VHLQ 3URMHNW Å'LH:HOW LP 4XDGUDW ² =XU 5H3UlVHQWDWLRQ$XHQHXURSDV LQ
0DQQKHLP´'DV3URMHNWKDW]XP=LHO2UWHGHV)UHPGHQ6SXUHQGHV([RWLVFKHQ
NRORQLDOH =HLFKHQ XQG 2EMHNWH LQ GHU 5HVLGHQ] +DIHQ XQG +DQGHOVVWDGW




hEHU HLQH NRORQLDOH 6WDGWJHVFKLFKWH KLQDXV VROO GH]LGLHUW GDV9HUKlOWQLV YRQ
/RNDOLWlW 5HJLRQDOLWlW XQG *OREDOLWlW PHWKRGLVFK DXIJHDUEHLWHW XQG IU GLH
0HWURSROUHJLRQ GHV 5KHLQ1HFNDU5DXPHV IUXFKWEDU JHPDFKWZHUGHQ'DEHL









DXI VHLQH5HOHYDQ] IU GDV 6HOEVWYHUVWlQGQLV XQG GLH 3UD[LV GHU HXURSlLVFKHQ
YRUQHKPOLFKIUDQ]|VLVFKHQ$XINOlUXQJVEHZHJXQJEHIUDJWZHUGHQ
'HU9RUWUDJ Å=ZHLWHU.DOWHU.ULHJXQG3RSXOlUNXOWXU´ YRQ3KLOLSS%DXU *H
VFKLFKWH GHV HXURSlLVFKWUDQVDWODQWLVFKHQ .XOWXUUDXPHV ZLGPHW VLFK GHU JH
VHOOVFKDIWOLFKHQ$XIDUEHLWXQJ GHU QXNOHDUHQ %HGURKXQJ ZlKUHQG GHV =ZHLWHQ




































8QWHU GHP 0RWWR Å$XJVEXUJHU 3ODXGHUWDVFKHQ SDFNHQ DXV´  IDQG
YRP  )HEUXDU ELV 0lU]  LQ GHU QHXHQ 6WDGWEFKHUHL$XJVEXUJ HLQH
$XVVWHOOXQJ YRQ 6WXGLHUHQGHQ GHU (XURSlLVFKHQ (WKQRORJLH9RONVNXQGH GHU
8QLYHUVLWlW$XJVEXUJ VWDWW 'DEHL ERW VLFK IU GLH 1DFKZXFKVZLVVHQVFKDIWOHU




9RUEHUHLWXQJ XQG 'XUFKIKUXQJ HLQHU NXOWXUKLVWRULVFKHQ $XV
VWHOOXQJ
%HJRQQHQ KDWWH GDV9RUKDEHQ HLJHQVWlQGLJ HLQH NXOWXUKLVWRULVFKH$XVVWHOOXQJ
]XUHDOLVLHUHQEHUHLWV LP+HUEVW,P/DXIHGHU3ODQXQJVSKDVHZXUGHGLH
0|JOLFKNHLWHLQHUUHLQHQ6FKDXWDIHODXVVWHOOXQJDOV]XODQJZHLOLJXQGNRQYHQWLRQHOO
YHUZRUIHQ 'D HLQH XQLYHUVLWlUH (LQULFKWXQJ DEHU DXI NHLQ 0XVHXPVGHSRW
]XUFNJUHLIHQNDQQPXVVWHHLQH0DWHULHJHZlKOWZHUGHQEHLGHUHVOHLFKWZDU
DQ ([SRQDWH ]X NRPPHQ0LW GHU$OOWDJVWDVFKH GLH Å-HGHIUDX´ XQG DXFK IDVW
-HGHUPDQQ LQ LUJHQGHLQHU )RUP EHVLW]WZDU VFKOLHOLFK GDV JHHLJQHWH2EMHNW
JHIXQGHQ
'LH9RUWHLOH ODJHQDXIGHU+DQG'LH([SRQDWHVLQGHLQIDFK]XEHVFKDIIHQXQG
GHU OHLFKW KHU]XVWHOOHQGH SHUV|QOLFKH %H]XJ VSULFKW GLH %HVXFKHU DXFK DXI
HPRWLRQDOHU (EHQH DQ *HJHQZDUW XQG9HUJDQJHQKHLW ODVVHQ VLFK HEHQVR ZLH
%HULFKWH

LQWHUNXOWXUHOOH XQG UHJLRQDOH %H]JH HLQELQGHQ 'DGXUFK ZLUG HLQ NOHLQHU
7HLO GHV$XJVEXUJHU 6WDGWOHEHQVPXVHDOLVLHUW XQG ELHWHW GHQ 6WXGLHUHQGHQ GLH
0|JOLFKNHLW]XU)HOGIRUVFKXQJ





,QKDOWOLFK ODJ GHU 6FKZHUSXQNW GHU ]X NRQ]LSLHUHQGHQ NXOWXUKLVWRULVFKHQ
$XVVWHOOXQJ GDEHL DXI ]ZHL $VSHNWHQ $OWH 7DVFKHQIRUPHQ EHOHJW GXUFK
]HLWW\SLVFKHV %LOGPDWHULDO XQG KLVWRULVFKH 2ULJLQDOH ERWHQ HLQH 5HLVH LQ GLH
9HUJDQJHQKHLWGHV.XOWXUJXWHVÅ7DVFKH´
'DQHEHQ KDWWHQ GLH 6HPLQDUWHLOQHKPHU GLH$XIJDEH GHQ$XJVEXUJHUQ LQ GLH
7DVFKH]XEOLFNHQXQGGLHVHÅSODXGHUQ´]XODVVHQ
)U GLHVHQ%H]XJ ]XU*HJHQZDUWVYRONVNXQGH GHU DXFK HLQHQ LQWHUNXOWXUHOOHQ
$QVDW] YHUIROJW ZDUHQ NOHLQH7HDPV YRQ 6WXGLHUHQGHQ DQ XQWHUVFKLHGOLFKHQ
3OlW]HQ GHU 6WDGW XQWHUZHJV XP 3DVVDQWHQ DQ]XVSUHFKHQ 2E LQ VFKLFNHQ
*HVFKlIWHQ 6]HQHNQHLSHQ LP$OWHUVKHLP RGHU DXI GHU 6WUDH LQ $XJVEXUJ
2EHUKDXVHQ EHUDOO IDQGHQ VLFK NRRSHUDWLYH %UJHU,QQHQ GLH VLFK XQG LKUH
7DVFKH PLWVDPW ,QKDOW IRWRJUDILHUHQ OLHHQ 'DEHL ]HLJWH VLFK VFKQHOO +LQWHU
MHGHU7DVFKHVWHFNWHLQH*HVFKLFKWH
*HQDX XP GLHVH*HVFKLFKWHQ GLH7DVFKHQ EHU GLH7UlJHULQ RGHU GHQ7UlJHU
]XHU]lKOHQKDEHQJLQJHVXQV²IUHLQDFKGHP0RWWRÅ=HLJPLU'HLQH7DVFKH
XQG LFK VDJ 'LU ZHU 'X ELVW´ :lKUHQG GHU ,QWHUYLHZV EHJHJQHWHQ GHQ
6HPLQDUWHLOQHKPHUQ GLH YHUVFKLHGHQVWHQ $UWHQ YRQ 7DVFKHQ +DQGWDVFKHQ
$NWHQWDVFKHQ(LQNDXIVWDVFKHQ6FKXOXQG.LQGHUJDUWHQWDVFKHQ²XPQXUHLQLJH
]XQHQQHQ8PPHKUEHUGLH2EMHNWHXQGGLH%HVLW]HU ]XHUIDKUHQZXUGHQ








PLW +LOIH HLQHV =HLWVWUDKOV XQG JHHLJQHWHQ %LOGPDWHULDOV YLVXDOLVLHUW XQG XP
]HLWW\SLVFKH2ULJLQDOHHUJlQ]W/HW]WHUHZXUGHQYRQYHUVFKLHGHQHQ/HLKJHEHUQ
JHJHQ 9HUWUDJ ]XU 9HUIJXQJ JHVWHOOW XQG PXVVWHQ YRQ GHQ 6WXGLHUHQGHQ







ZHOFKH LQ GHU 1HXHQ 6WDGWEFKHUHL GXUFKJHIKUW ZXUGH =XGHP HUVFKLHQHQ




VLFK GLH ZHLWHUH 3UHVVH XQG gIIHQWOLFKNHLWVDUEHLW YRU DOOHP DXI NRVWHQORVH
$QJHERWH LP ,QWHUQHW 0DQ VWHOOWH ,QIRUPDWLRQHQ RQOLQH XQG EHVWFNWH
JHEKUHQIUHLH7HUPLQGDWHQEDQNHQ$XHUGHP ZXUGH HLQH 6HLWH DXI )DFHERRN
HLQJHULFKWHWZHOFKHVLFKVFKQHOODOVVWHWVDNWXHOOHV1DFKULFKWHQSRUWDOHWDEOLHUWH
XQGYLHOH)UHXQGHIDQG
'DQHEHQ PXVVWHQ 3ULQWSURGXNWH ]XU $XVVWHOOXQJ ZLH )O\HU 3ODNDW XQG
(LQODGXQJVNDUWHQ JHVWDOWHW XQG LQ'UXFN JHJHEHQZHUGHQ'DEHL HLQLJWHPDQ




$QVRQVWHQ NRQ]HQWULHUWH VLFK GDV $XVVWHOOXQJVGHVLJQ DXI HLQH DXVJHZRJHQH
0LVFKXQJ DXV 7H[WWDIHOQ XQG 2EMHNWHQ XQG LQWHJULHUWH ]XGHP LQWHUDNWLYH
(OHPHQWH ZLH EHZHJOLFKH .ODSSHQ PLW +LQWHUJUXQGLQIRUPDWLRQHQ 'LH
$XVVWHOOXQJVUHJDOH ZXUGHQ DOV 7DVFKHQ JHVWDOWHW XQG PLW EXQWHQ &ROODJHQ
YHU]LHUW=XU$XIORFNHUXQJXQGDQJHSDVVWDQGLH)DUEHQGHU6WDGWEFKHUHLWUXJHQ








HU|IIQHWH )UDX 3URI 'U 'RHULQJ0DQWHXIIHO GLH 'HNDQLQ GHU 3KLORORJLVFK
+LVWRULVFKHQ )DNXOWlW PLW *HGDQNHQ EHU GDV7KHPD Å7DVFKH´ ,P$QVFKOXVV
ZXUGHQ GHQ %HVXFKHUQ ² SDVVHQG ]XP$XVVWHOOXQJVWLWHO ² DP %XIIHW NOHLQH
JHIOOWH7HLJWDVFKHQ VHUYLHUW 'DQHEHQ ERW GDV )HVWSURJUDPP HLQH NDULWDWLYH
7DVFKHQDXNWLRQ XQG 0XVLN YRQ GHU %DQG Å-RKQ ,Q &KDPEHU´ $XHUGHP
NRQQWHQGLH*lVWHLQ5XKHGLH$XVVWHOOXQJEHWUDFKWHQXQGLKU*OFNEHLHLQHP
7DVFKHQTXL]YHUVXFKHQ'LH6HPLQDUWHLOQHKPHUVWDQGHQ]XGHPDOV&LFHURQH]XU
9HUIJXQJ XQG EHDQWZRUWHWHQ )UDJHQ ]XU$XVVWHOOXQJ (UNHQQHQ NRQQWH PDQ






















































































LGHHOOHV =HQWUXP 'HXWVFKODQGV GDU VRQGHUQ JHZLQQW GXUFK VHLQH KLVWRULVFKH
XQGNXOWXUHOOH%HGHXWXQJ DXFK HLQZHOWVWlGWLVFKHV )RUPDW'DYRQNRQQWHQ VLFK
GLH 6WXGHQWHQ EHU]HXJHQ GLHPLW GHP/HKUVWXKO IU(XURSlLVFKH(WKQRORJLH
9RONVNXQGHGHU8QLYHUVLWlW$XJVEXUJYRP²-XQLDQGHU([NXUVLRQ
QDFK %HUOLQ WHLOQDKPHQ 1HEHQ ]DKOUHLFKHQ 6HKHQVZUGLJNHLWHQ ZLH ] % GDV
5HLFKVWDJVJHElXGHRGHUGDV+DXVGHU.XOWXUHQGHU:HOW VWDQGHQKDXSWVlFKOLFK
DXFK0XVHXPVEHVXFKH DXI GHP3URJUDPPGDV GLH/HLWHULQQHQGHU([NXUVLRQ




6R QHKPHQ XQWHU GHQ NXOWXUHOOHQ (LQULFKWXQJHQ HLQHU MHGHQ HXURSlLVFKHQ
+DXSWVWDGW]ZHLIHOORVGLHJURHQDUFKlRORJLVFKHQXQGNXQVWKLVWRULVFKHQ0XVHHQ
HLQH KHUDXVUDJHQGH 6WHOOXQJ HLQ =X GHQ EHNDQQWHVWHQ0XVHHQ (XURSDV ]lKOHQ
EHLVSLHOVZHLVHGDV0XVpHGX/RXYUH LQ3DULV GLH9DWLNDQLVFKHQ0XVHHQ LQ5RP
RGHU HEHQ DXFK GLH 0XVHXPVLQVHO LQ %HUOLQ 'DVV HLQ 0XVHXP QLFKW QXU GLH
)XQNWLRQ HLQHU ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ (LQULFKWXQJ HUIOOW GHUHQ $XIJDEH LQ GHU
.RQVHUYLHUXQJ XQG 3UlVHQWDWLRQ YRQ .XQVWZHUNHQ OLHJW WULWW EHVRQGHUV EHL
GLHVHQ$XVVWHOOXQJVKlXVHUQ GHXWOLFK ]X7DJH 'HQQ LQ DOOHQ GUHL )lOOHQ KDQGHOW
HV VLFK XP KLVWRULVFK JHZDFKVHQH *HElXGHNRPSOH[H YRQ HQRUPHQ UlXPOLFKHQ
$XVGHKQXQJHQGLHHLQH9LHO]DKOYHUVFKLHGHQHU6DPPOXQJHQXQWHULKUHQ'lFKHUQ
YHUHLQHQ(VJLOW IUGLHVH(LQULFKWXQJHQQLFKWQXUHLQHVWlQGLJZDFKVHQGH=DKO
DQ %HVXFKHUQ ]X EHZlOWLJHQ VRQGHUQ GDEHL XQWHU DOOHQ 8PVWlQGHQ DXFK LKUH





'LH0XVHXPVLQVHO LQ%HUOLQ LVW LQHLQHP=HLWUDXPYRQEHUHLQHP-DKUKXQGHUW
HQWVWDQGHQXQGVSLHJHOWGDPLWVRZRKOYHUVFKLHGHQH(SRFKHQYRQ9HUVWlQGQLVIU
.XQVW XQG .XOWXU DOV DXFK SROLWLVFK XQG JHVHOOVFKDIWOLFK VHKU XQWHUVFKLHGOLFKH
=HLWDEVFKQLWWH ZLGHU'LH .HLP]HOOH GHV .RPSOH[HV ELOGHW GDV$OWH 0XVHXP
ZHOFKHV LQ GHQ -DKUHQ YRQELV  DXI ,QLWLDWLYH GHV SUHXLVFKHQ.|QLJV
)ULHGULFK:LOKHOP ,,, HUULFKWHW ZXUGH 'DVV GHU$XVVWHOOXQJ YRQ .XQVW HLQH






3XEOLNXP ]XJlQJOLFKZDUHQ9RUELOGKDIW IU GLH (QWVWHKXQJ GHU IUKHQ0XVHHQ
ZXUGH GDV 0XVpH 1DSROHRQ LQ 3DULV GDV 1DSROHRQ %RQDSDUWH PLW JHUDXEWHQ
.XQVWZHUNHQDXVVWDWWHWHXQGHVDOVHLQHVGHUHUVWHQHLQHUEUHLWHQgIIHQWOLFKNHLW
]XJlQJOLFK PDFKWH =XP *UXQGVWRFN IU GLH HUVWHQ |IIHQWOLFKHQ 6DPPOXQJHQ
ZXUGHQGDKHUGLHYRQGHQ6WDDWHQGHU$OOLDQ]JHJHQ)UDQNUHLFK]XUFNJHIRUGHUWHQ
.XQVWZHUNH DEHU YRU DOOHP DXFK HLQH )OXW DQ.XQVWJHJHQVWlQGHQ GLH LP=XJH
GHU6lNXODULVDWLRQXQGGHU0HGLDWLVLHUXQJLKUHQXUVSUQJOLFKHQ(LJQHUQXQGLKUHP
HLJHQWOLFKHQ.RQWH[W HQWULVVHQZXUGHQ'HU=HLWSXQNW GHU (QWVWHKXQJ GHV$OWHQ
0XVHXPVLVW IROJOLFKNHLQ=XIDOOXQGPDUNLHUW]XVDPPHQPLWGHU3LQDNRWKHNXQG
GHU *O\SWRWKHN LQ 0QFKHQ GLH HEHQIDOOV LP -DKU  HU|IIQHW ZXUGHQ GHQ
$QIDQJGHXWVFKHU0XVHXPVJHVFKLFKWH'DUEHUKLQDXVLVWGDV$OWH0XVHXPMHGRFK
DXFK DOV SROLWLVFKHV =HLFKHQ ]X YHUVWHKHQ PLW GHP GDV SUHXLVFKH .|QLJVKDXV









'DV 1HXH 0XVHXP ZXUGH XQWHU .|QLJ )ULHGULFK:LOKHOP ,9 LQ GHQ -DKUHQ
YRQ  ELV  YRP$UFKLWHNWHQ )ULHGULFK$XJXVW 6WOHU HLQHP 6FKOHU
6FKLQNHOVHUULFKWHW'LHVHU1HXEDXZDUYRUDOOHPGHPHQRUPHQ$QZDFKVHQ
GHU 6DPPOXQJHQ EHVRQGHUV GHU bJ\SWLVFKHQ 6DPPOXQJ JHVFKXOGHW GLH QXQ

















GHV $UFKLWHNWHQ -RKDQQ +HLQULFK 6WUDFN HUULFKWHW 9RQ GHQ YROONRPPHQ
JHZDQGHOWHQ SROLWLVFKHQ9RU]HLFKHQ GLHVHU =HLW NQGHW DOOHUGLQJV QRFK KHXWH
GLH*HVWDOWXQJGHU*LHEHO]RQHGHV0XVHXPVEDXVZHOFKHU VLFK LQ)RUPHLQHV
U|PLVFKHQ7HPSHOV DXI HLQHP VHKU KRKHQ 6RFNHO PLW )UHLWUHSSH SUlVHQWLHUW
,QGHU)ULHV]RQHLVWQlPOLFKGLH,QVFKULIW'HU'HXWVFKHQ.XQVW0'&&&/;;,
]X OHVHQ ZlKUHQG LP7\PSDQRQ HLQH WKURQHQGH *HUPDQLD DOV 6FKXW]KHUULQ
GHU.QVWH ]X VHKHQ LVW+LHUZLUG GHU$QVSUXFK GHU+RKHQ]ROOHUQ GHXWOLFK
QLFKWPHKUQXU.XQVWSROLWLNXQG0l]HQDWHQWXP IU3UHXHQ VRQGHUQ IUHLQ
JHVDPWGHXWVFKHV5HLFKXQWHULKUHU)KUXQJ]XEHWUHLEHQ0LWGLHVHP%DXZHUN







1DFK GHU 5HLFKVJUQGXQJ VSLHOWH YRU DOOHP GLH NDLVHUOLFKH 3ROLWLN HLQH 5ROOH
IU GLH (QWZLFNOXQJ GHU0XVHXPVLQVHO 'LHV LQVRIHUQ DOVPDQ VLFK LP =XJH
GHV:LOKHOPLQLVPXV GDUXP EHPKWH GLH+DXSWVWDGW %HUOLQPLW HXURSlLVFKHQ
*URVWlGWHQZLH3DULVRGHU/RQGRQNRQNXUUHQ]IlKLJ]XPDFKHQXQGGDKHUGHQ
$XVEDX GHU 6DPPOXQJVEHVWlQGH XQWHUVWW]WH =XP HLQHQ EHVWDQG GLHV GDULQ
GXUFKGLH LPSHULDOHNDLVHUOLFKH3ROLWLN.XQVWZHUNHXQGDUFKlRORJLVFKH)XQGH
DXVDOOHU:HOW]XVDPPHQ]XWUDJHQ'DGLHVHQHXHQ$XVVWHOOXQJVVWFNHVRZRKOLQ





6SLW]H GHU0XVHXPVLQVHO ELOGHW VRZLHPLW GHP VRJHQDQQWHQ ,QWHULPVEDX GHV
3HUJDPRQPXVHXPV GHU LQ GHQ -DKUHQ DE  GXUFK GDV KHXWH EHVWHKHQGH
*HElXGHHUVHW]WZXUGH'LHVHVNRQQWHGXUFKGHQ:HOWNULHJYHU]|JHUWHUVW
LP-DKUIHUWLJJHVWHOOWZHUGHQ
$XV GHU (QWVWHKXQJVJHVFKLFKWH GHU 0XVHXPVLQVHO ZLUG GHXWOLFK ZHOFK
KRKHU 6WHOOHQZHUW GHQ 0XVHHQ DOOHLQ LP +LQEOLFN DXI LKUH KLVWRULVFKH
%HGHXWXQJ EHL]XPHVVHQ LVW 'DYRQ DEJHVHKHQ ELOGHQ GLH .XQVWZHUNH ZHOFKH
GLH 0XVHXPVLQVHO EHKHUEHUJW HLQHQ GHU XPIDVVHQGVWHQ XQG ZLFKWLJVWHQ
6DPPOXQJVNRPSOH[H(XURSDVGHUHQDQJHPHVVHQH3UlVHQWDWLRQK|FKVWH3ULRULWlW
KDEHQPXVV0LWGHU9HUZDKUORVXQJGHU*HElXGHZlKUHQGGHU9HUZDOWXQJGXUFK
GLH5HJLHUXQJ GHU''5 VLQG QDFK GHU:LHGHUYHUHLQLJXQJ 6DQLHUXQJVDUEHLWHQ
XQG:LHGHUDXIEDXPDQDKPHQ XQXPJlQJOLFK JHZRUGHQ $XHUGHP PVVHQ
GLH0XVHHQDXFKGHQ$QIRUGHUXQJHQGHV-DKUKXQGHUWVJHZDFKVHQVHLQYRU
DOOHP LP+LQEOLFN DXI GLH%HVXFKHUDQVWUPHGLH SUR -DKU DQGLH 0LOOLRQHQ
HUUHLFKHQ(LQHQHXH.RQ]HSWLRQIUGHQJHVDPWHQ0XVHXPVNRPSOH[VWHOOWH
VLFK GDKHU DOV$XIJDEH GLH DQJHVLFKWV GHU %HGHXWXQJ GHU 0XVHXPVLQVHO QXU
PLW DOOHUK|FKVWHU 6HQVLELOLWlW JHSODQW ZHUGHQ NRQQWH =XP9RUELOG IU HLQ
3URMHNW GLHVHU$UW GLHQWH ZLHGHUXP GDV 0XVpH GX /RXYUH LQ 3DULV GDV PLW









(LQHQ ]HQWUDOHQ$VSHNW GHU QHXHQ .RQ]HSWLRQ ELOGHW ZLH DXFK LQ 3DULV GLH
(UVFKOLHXQJGHV0XVHXPVNRPSOH[HV=XGLHVHP=ZHFNVROODXIGHPIUHLHQ3ODW]
]ZLVFKHQGHP1HXHQ0XVHXPXQGGHP.XSIHUJUDEHQDQGHPVLFKXUVSUQJOLFK
GDV 3DFNKRIJHElXGH YRQ .DUO )ULHGULFK 6FKLQNHO EHIDQG HLQH PRGHUQH
(LQJDQJVKDOOH HQWVWHKHQ ² GLH -DPHV6LPRQ*DOHULH LQ GHU QHEHQ.DVVHQ XQG
*DUGHUREHQDXFK5lXPHIU6RQGHUDXVVWHOOXQJHQXQGHLQ$XGLWRULXPHQWVWHKHQ
















'LHVHU(LQJULII LQGHQ&KDUDNWHUGHU0XVHXPVLQVHO VFKHLQW DXV ]ZHL*UQGHQ
OHJLWLP ]X VHLQ =XP HLQHQ ZDU HLQH LQVWLWXWLRQHOOH ZLH EDXOLFKH (LQKHLW










GDVV VLFK GLH %HVXFKHU GHU 0XVHXPVLQVHO NQIWLJ LQ ]ZHL *UXSSHQ DXIWHLOHQ




IKUHQ VROO ZDV GXUFK GLH QHXH XQWHULUGLVFKH (UVFKOLHXQJ HUP|JOLFKWZLUG
'LHVHU5XQGJDQJPLWGHU%H]HLFKQXQJDOVÅ$UFKlRORJLVFKH3URPHQDGH´QLPPW
WRXULVWLVFKH %HVXFKHU RKQH NXQVWKLVWRULVFKH RGHU DUFKlRORJLVFKH9RUELOGXQJ
VSULFKZ|UWOLFKEHLGHU+DQGXPVLHLQVLQQYROOHUXQGJH]LHOWHU:HLVHGXUFKGLH











NRQ]LSLHUWH =XJDQJVVLWXDWLRQ QLPPW EHVRQGHUV DXI GLHVH *UXSSH 5FNVLFKW




ZLUGGLH VHKU VWDUNYRQ%HVXFKHUQ IUHTXHQWLHUWZHUGHQZlKUHQGVLFKDQGHUH
7HLOH LQ HLQH$UW YRQ3HULSKHULH YHUZDQGHOQ:HLWHUKLQ LVW ]XNULWLVLHUHQGDVV









QXU XQWHU VWUHQJVWHQ$XIODJHQ YHUOHLKW 6R LVW GHP -DKU  PLW 6SDQQXQJ
HQWJHJHQ ]X EOLFNHQ ZHQQ GDV 3URMHNW DEJHVFKORVVHQ VHLQ VROO XQG VLFK GLH
0XVHXPVLQVHO LQ%HUOLQDOV9RU]HLJHREMHNWHLQHUKLVWRULVFKYHUSIOLFKWHWHQDEHU
GHQQRFK]XNXQIWVZHLVHQGHQ0XVHXPVNRQ]HSWLRQSUlVHQWLHUHQZLUG
)U GHQ %HVXFKHU %HUOLQV XQG GDPLW DXFK IU GLH 6WXGHQWHQ XQVHUHU
([NXUVLRQJUXSSH ZXUGHQ GLH 9HUlQGHUXQJHQ EHUDXV GHXWOLFK GLH VLFK
PRPHQWDQ DXI GHU ,QVHO ]ZLVFKHQ 6SUHH XQG .XSIHUJUDEHQ DEVSLHOHQ 'LHVH

























































































































IU GLH UDGLNDOH LQWHUNXOWXUHOOHgIIQXQJ IU GLHhEHUZLQGXQJ DOWHU.RQ]HSWH





























































































































'HU $UFKLWHNWXUIRWRJUDI -XOLXV 6KXOPDQ 
 ]lKOW ]X GHQ .RU\SKlHQ VHLQHV )DFKV ,Q
EHUVLHEHQ-DKU]HKQWHQKDWHUGLHEHGHXWHQGVWHQ:HUNHGHUDPHULNDQLVFKHQ



















































(LQH 6RQGHUDXVVWHOOXQJ LQ GHU HV XP Å'UXQWHU´
XQG Å'UEHU´ JHKW ,P HUVWHQ $XVVWHOOXQJVWHLO
GUHKW VLFK DOOHV XPGDV7KHPD Å.OHLGHU XQG.|USHU´'LH %HVXFKHU N|QQHQ
EHVWDXQHQZHOFKH 3DUWLHQ GHV ZHLEOLFKHQ .|USHUV LQ GHQ YHUJDQJHQHQ 



























GDV9HUVWlQGQLV XQG GLH 3UD[LV GHV$EHQG
















'LH *HVWDOWXQJ YRQ$XWRPDWHQ XQWHUOLHJW GHP (LQIOXVV KLVWRULVFKHU JHVHOO
VFKDIWOLFKHUXQGNXOWXUHOOHU+LQWHUJUQGHXQGZLUNWLKUHUVHLWVDXIGLH.RQVX
PHQWHQ ]XUFN 'HU$XWRPDW DOV 6SLHJHO






































UKPWHQ DPHULNDQLVFKHQ )RWRJUDIHQ VWDWW
*H]HLJW ZLUG HLQH $XVZDKO VHLQHU XQYHU












'LH$XVVWHOOXQJ JHKW *HQHVH XQG$XVSUlJXQJHQ




GLH 5DGLR 6FKDOOSODWWHQ &' XQG 03
3OD\HUQRFKQLFKWNDQQWHQ'LH$XVVWHOOXQJ
IKUW+XPPHOQXQGGLHPLWLKUYHUZDQG















































0RQXPHQWDOH %OXPHQREMHNWH YRQ OHXFKWHQGHU



















'LH$XVVWHOOXQJ ]HLJW IDVW  KLVWRULVFKH )RWR





















WHVEOLW]H´ GDU]XVWHOOHQ XQG LKUH:HLWHUHQWZLFNOXQJHQ EHJUHLIEDU ]X PDFKHQ
LVW GDV=LHO GHU$XVVWHOOXQJ'LH$XVVWHOOXQJ
EHWUHLEWGDPLWDXFKHLQ6WFN+HLPDWNXQGH

























$QOlVVOLFK HLQHU$XVVWHOOXQJ EHU GLH )RWRJUDILQ




QHKPHU DP)RWRZHWWEHZHUE LQWHUSUHWLHUWHQGDV7KHPD VHKUXQWHUVFKLHGOLFK














































































$XIJDEHQ GHU .ORVWHUIUDXHQ KHXWH ]HLJW





























Å'LH0LOFKPDFKW·V´ (V JLEW NDXPHLQ1DKUXQJV
PLWWHO GDV HLQHQ VR KRKHQ 6WHOOHQZHUW LQ XQVHUHU
*HVHOOVFKDIWKDW(UVWVHLW$QIDQJGHV-DKUKXQGHUWVZXUGHGLH0LOFKDOVJH
VXQGKHLWOLFKZLFKWLJHV1DKUXQJVPLWWHO SURSDJLHUW XQGSRSXODULVLHUW+HXWH LVW
GLH0LOFKZLUWVFKDIWQLFKWQXUGLH VWlUNVWH%UDQFKHGHUGHXWVFKHQ(UQlKUXQJV
LQGXVWULH XQG VFKRQ YRQ GDKHU HLQZLFKWL














:LH VDK GLH PHGL]LQLVFKH9HUVRUJXQJ GHU %HY|O
NHUXQJ]XHLQHU=HLWDXV LQGHU+\JLHQHXQG*H
VXQGKHLWVSUlYHQWLRQNDXPEHNDQQWZDUHQ",Q.RRSHUDWLRQPLWGHP0XVHXPGHV
0HGL]LQKLVWRULVFKHQ ,QVWLWXWV GHU 8QLYHUVL


































)UDXHQWDJHV ZHUGHQ VHKHQVZHUWH (UJHEQLVVH HLQHV
YLHOVFKLFKWLJHQ )RUVFKXQJVSURMHNWHV GHV .UHLVN\$UFKLYV SUlVHQWLHUW9RQ GHQ
HUVWHQ'HPRQVWUDWLRQHQIUGDV)UDXHQZDKOUHFKWDXIGHU:LHQHU5LQJVWUDHYRU
GHP(UVWHQ:HOWNULHJELV ]XU$QHLJQXQJXQG ,QVWLWXWLRQDOLVLHUXQJGHU)UDXHQ

















]HOXQJ GHU2EHUVFKZDEHQ LP NDWKROLVFKHQ*ODXEHQ GRNXPHQWLHUW 6LH ]HLJW
DEHUDXFKGDVVVLFKKLHUODQJH=HLW9RUVWHO


























$EGUXFNZLUGYRUDXVJHVHW]W(LQH+DIWXQJ IUGLH5LFKWLJNHLWGHU9HU|IIHQWOLFKXQJHQNDQQ WURW] VRUJIlOWLJHU3UIXQJ
GHU5HGDNWLRQYRQGHU+HUDXVJHEHULQQLFKWEHUQRPPHQZHUGHQ'LHJHZHUEOLFKH1XW]XQJ LVWQXUPLWVFKULIWOLFKHU
*HQHKPLJXQJ GHU+HUDXVJHEHULQ ]XOlVVLJ'DV8UKHEHUUHFKW IU YHU|IIHQWOLFKWH0DQXVNULSWH OLHJW DXVVFKOLHOLFK EHL
GHU+HUDXVJHEHULQ1DFKGUXFNVRZLH9HUYLHOIlOWLJXQJDXFKDXV]XJVZHLVHRGHUVRQVWLJH9HUZHUWXQJYRQ7H[WHQQXUPLW
VFKULIWOLFKHU*HQHKPLJXQJGHU+HUDXVJHEHULQ1DPHQWOLFKJHNHQQ]HLFKQHWH7H[WHJHEHQQLFKWLQMHGHP)DOOGLH0HLQXQJ
GHU+HUDXVJHEHULQRGHUGHU5HGDNWLRQZLHGHU

